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I cer lo complicado que resulta su visita y 
¡onsulta. 
El emmentíeimo señor cardenal arzobis- mente amenazada. ¡Pueden allí mae, por 
p<> de Toledo, primado de las Españas, ha lo vi&to, en el ánimo de algunos el odio y 
•dirigido a.1 clero y fieles de sil diócesis la Jos execrables propósitos de la secta ma 
siguiente importantísima alocución pas- sónica contra Ja Iglesia y el Papa, que 
toral: ' 1 el honor y el bien de la nación! 
«Venerables hermanos y amados hijos: 
Cuando en 1913, con motivo del XVI cen 
tenario consiantiniano, escribíamos sobre 
la aflictiva situación a que se hallaba so-
metido el Papa, pudimos decir (1): «Hoy, 
que todo esía preparado para la guerra, 
•la Iglesia redoblará sus esfuerzos para 
«cumplir la misión de paz y de justicia que 
Jesucristo desde el principio le confiara. 
Y ¿cómo la cumplirá, si atan sus manos 
y la apartan de la vida pública y la |m 
piden enseñar sin trabas la verdad...?» 
Estalló la guerra, y el Papa Benedic-
to XV, con generoso ahinco y redoblado 
esfuerzo, se dedicó a cumplir fielmente lo 
que León X I I I estimaba uno de los pri 
•mordíales deberes del Pontificado: procu-
rar el imperio de la paz en ell mundo. Los 
trabajos del Papa han tropezado desde el 
principio con el recelo y la desconfianza 
del Gobierno italiano, y hoy con la injuria 
y Ja calumnia. 
(Si pío X, de santa memoria., vió cerce 
nada su libertad y en este sentido atadas 
sus manos, ahora Benedicto XV se ve in 
juriado y escarnecido. ¿Y por quién? No 
es un periodistas osado, escudado en el 
anónimo y en la irresponsabilidad: es un 
ministro de la Corona quien, en presencia 
de otro ministro, para enaltecer a un di-
putado irredentista fusilado por traidor 
Austria, y que en su última hora hizo 
vi l.i nles de impiedad rehusando obstina 
damente los auxilios espirituales, niega 
al Papa su representación augusta, le 
atribuye fines bastardos en sus anhelos 
paternales de paz, en sus constantes ges-
tiones para suavizar los rigores de la gue 
r ra en'ambos campos beligerantes, y tra-
ta de presentarle ante la turba como en»; 
migo de Italia. 
Consolaráse nuestro Santísimo Padre al 
ver que es la misma acusación que formu-
'Laron los fariseos contra Jesús; pero nos 
otros, los católicos españoles, y con nos 
Otros los de todo el mundo, protestaremos 
•indignados y no podremos hallar consue-
ilo, sino en el firme y decidido propósito 
de cumplir nuestros deberes para con la 
Santa Sede, -haciendo imposibles los de 
signios que entraña, tan desatentada con-
ducta y exigiendo, en la forma que mejor 
'proceda, la reparación debida. Porque a 
la iniuria se añadió el ultraje, y la^-mls 
ma fuerza oculta oue indujo al Gobierno 
a violar el derecho internacional y de gen-
tés, v con ello la soberanía pontificia, in-
cautándose de la Embajada austríaca 
cerca del Vaticancf, movió los labios del 
ministro sectario y procaz, y las p'lumas 
de la prensa ministerial y oficiosa, y a 
Ja hez del populacho, que en las calles 
de Roma se desbordó tumultuosamente. 
Iniuriando al Papa con nefandos%grito6 y 
papeluchos imnudentes que nos repugna 
traducir y publlicar. 
¿Es así como cumple la Italia ofiicial el 
' compromiso^de honor que contrajera ante 
•todas las naciones de Europa, al publi-
car la nefasta y mal llamada ley de Ga 
rantías? Lo oue hace es demostrar, como 
estaba previsto, que entre la ley escrita 
y los hechos hay un abismo de odio al 
Pontificado, oue horra y anula toda la 
ifuerza de la ley. Si eil Gobierno italiano 
no se sustrae totalmente a la influencia, 
hasta boy decisiva, a oue se halla some 
tido, de la secta masónica, cuyas son to-
das las maniobras que se fraguan en Ita-
lia contra la Iglesia y el Pontificado, los 
católicos de todo el miindo le mirarán con 
aversión y le considerarán como enemi 
go, -hiriendo de rechazo, y contra todo 
intento, .al pueblo italiano, hermano nues-
tro, unido'con nosotros por los vínculos 
sagrados de la tradición y de la sangre 
y de futuras empresas comunes. La des 
atentada conducta de aquel Gobierno no 
es solamente irreligiosa : es también anti-
patriótica y contraria a los intereses de 
•toda la raza latina. • 
Todo esto viene a demostrar, en las tris 
tezas de la hora presente, que la usurpa 
-ción del Poder temporal, además dé la in-
justicia y del agravio enorme a la Igle 
sia y a sil Cabeza visible, fué un grandísi-
mo error político, cuyas consecuencias 
sufre Italia, y que la restauración al Papa 
de su legítima soberanía, no sólo interesa 
-a la Iglesia, sino a la misma Italia y a 
¡odas las naciones. 
La insensata conducta del Gobierno i ta 
Jiano es, aparte de todo, notoriamente con-
íraria al proceder de sus actuales alia 
dos: pues mientras Bélgica y Francia pro-
claman necesaria y santa Ja «unión sa« 
grada» de- todos sus ciudadanos, e Ingla 
térra crea una Legación permanente cer-
ca del Vaticano, y todos a una voz soli 
> itan las simpatías y el apoyo moral de 
Jas naciones neutrales en nombre de los 
intereses del catolicismo, el Gobierno de 
Italia ofende al Papa y zahiere a los ca-
tólicos italianos cuando están dando lo-
más altos ejemplos de abnegacón y amoi 
a su patria, y abre en su mismo seno una 
división profunda cuando más necesaria 
es !a unidad espiritual y el esfuerzo co 
mún para la salvación de aquélla, grave-
(1) «La Libertad de la Iglesia»: Carta 
pastoral dirigida al clero y fieles del ar 
zobispado de Valencia, con fecha 7 de 
marzo de 1913. 
Deber de todos nosotros, venerables 
hermanos y amados hijos, es desbaratar 
y poner en evidencia la artera maniobra 
de la masonería, que bien podemos decir 
sin temeridad que está secundada y mani 
fiestamente protegida por el Gobierno, 
protestando con todas nuestras energías 
contra tamaña insensatez y reiterando 
nuestra adhesión inquebrantable y amor 
filial al Papa en la excelsa figura de Be 
dicto XV, que se destaca, radiante y se 
rena, por encima de la trágica lobreguez 
que envuelve a Europa, sin que logren 
obscurecer ni turbar su ^ande espíritu 
las calumnias de sus enemigos. El Papa 
ama a Italia, cuyas glorias y prosperida 
des van unidas a la -historia del Papado; 
pero ni este amor, ni las amenazas de sus 
adversarios, conseguirán torcer aquella sa-
pientísima línea de conducta, que se tra-
zara desde el principio de La guerra, coló 
cándose en el fiel de la justicia, claman-
do sin cesar por una paz que salve el ho-
nor y el derecho de los pueblos, amino 
rando con amor y solicitud paternal los 
horrores de la guerra y reprobando toda 
iniquidad, venga de donde viniere. 
Lo menos que podemos reclamar, v aun 
exigir, del Gobierno italiano Jos católicos, 
es que cumpla sus deberes con el papa, 
que garantice su inviolabilidad personal, 
escudándole del odio de los impíos, si no 
quiere .provocar, en hora quizá próxima, 
que sería para todo el orbe católico acia 
ga, la dolorosa necesidad de que el Papa 
haya de acéptar la protección y defensa 
de otros Gobiernos. 
¡Oremos, venerables hermanos y ama-
dos hijos, por nuestro Pontífice Benedic 
to XV; Que sepa el Padre Santo que sus 
hijos sufren con El sus mismas tribula-
ciones, y que estamos alerta y prontos, 
¡iin -necesidad de requerimientos ulterio-
res, si el Gobierno de Italia no adopta 
nuevos temperamentos de sensatez y de 
cordura, rectificando su proceder injus-
to, a cumplir todos, absolutamente todos 
nuestros deberes por el bien de la Igle 
sia y la incolumidad de su Jerarca Supre-
mo. Pidamos fervorosamente al Señor, 
con las palabras de la'plegaria litúrgica, 
rué le,conserve y le dé fortaleza, y le 
haga dichoso en la tierra, y no Je entre-
gue en las manos de sus enemigos. 
Recibid entretanto Ja amorosa «bendi 
ción que os damos en el nombre del Pa-
dre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
De nuestro Palacio Arzobispal de Tole-
do, a 30 de noviembre de 1916. 
El cardenal Guisase la y Menéndez> 
arzobispo de Toledo, 
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POR TELÉFONO 
MADRID. 2.—Con este sensacional títu 
lo publica «El caballero audaz», en «El 
Día», una interviú celebrada con don Be 
nito Pérez Galdós, en la que éste acusa a 
ion Tomás Romero de no haberle hecho 
afectivo el total de la suscripción nacional 
que se hizo para él. 
Dice que aún le faltan por entregar unos 
cuantos miles de duros, entre los que figu-
ran los importes de las suscripciones ^e 
la «Sociedad Bilbaína» y «El Sitio», de 
Bübao, que a Galdós le consta que le fue 
ron entregados al señor Romero. 
La Interviú iba producido grandes co-
mentarios. 
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l\ archivo de Arnuero. 
La necesidad de adquirir datos y noti 
cias para un trabajo genealógico, me hi-
'-o buscar los archivos de las antiguas 
lunfas de Voto y Cesto y de Siete Villas. 
Nada he podido averiguar del primero, 
cuyo rastro, al parecer, se ha perdido, 
desgraciadamente. En cuanto af según 
do, fácil me fué dar con sus restos, pues 
continúan, como en tiempos antiguos, en 
la interesante iglesia de Santa María de 
Arnuero. 
No es mucho lo que allí queda; pero, al 
In , existen los índices antiguos del ar-
chivo; hay legajos de acuerdos de Juntas 
que pueden encerrar interés histórico, y 
ê conservan muchos padrones/de vecin 
Jad de los hijosdalgo del valle de Meruelo, 
Güemes, Noja, Isla, Ajo, etc., etc., que, 
aparte.del respetable interés que ofrezcan 
a los descendientes de linaje6»montañeses, 
son materiales utilizjibles para definir las 
Tdaciones de los hijos ilustres de esta hos 
ütalaria tierra, y aun para acreditarlos 
"uando, por incuria u otraf calamidades, 
hayan desaparecido las partidas saera 
mentales. 
Estos legajos de papeles, algunos rotos, 
no pocos descoloridos y todos próximos a 
desaparecer, se hallan en pésimas condi 
clones, en un húmedo armario o arcón, 
en el poco confortable y obscuro coro de 
la parroquial de Arnuero. Inútil encare-
Joaquín Lombera Camino. 
Ahegado. -Procurador de los Tribunales 
V F . T . A R r n , M — S A N T A N n F R 
J o s é P a l a c i o . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones dei 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y me 
dia a una, excepto los festivos. 
m i R C O S M T T M F . R O I . P » 
Ricardo Ruiz de PelSór 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta: de diez a una y de tres a seis. 
AlMUMla Primera. 11 y U.-Teléfone 112 
CIRUGIA GENERAL 
hartos—Enfermedades de La mujer.—Vía. 
urinarias. 
A U O S nP. RRCAT.ANTR. 
.El celosísimo señor cura de aquella igle-
sia, don José Lagüera, da cuantas facili-dades son posibles al investigador; pero 
ni su misión es.wnst/ituirse en arohivero, 
ni él puede evitar las pésimas condiciones 
Je la instalación. 
Mi autoridad es nula en esta preciosa 
provincia para definir a qué entidad co-
rresponde la iniciativa de recoger esos pa 
peles y cuál la biblioteca, arcihivo o Cor 
poración, con personal idóneo, que debíi 
justodiárlos; mi misión debe reiiudrse a 
advertir la próxima desaparición del ar-
jhuvo de la histórica Junta de Siete Villas 
—si no se pone inmediato remedio—a las 
dignas autoridades montañesas y a tantos 
y tantos cuútísimos santanderinos que se 
preocupan de las cosas de este su solar, 
tierra que fué siempre cía mi dmución. 
En todtKtiempo ifué meritorio cuidar los 
archivos, que, al fin y al cabo', encierran 
la ih/istoria de nuestros mayores; paréce-
me que el hacerlo Ihqy constituye primor-
dial obligación, orientados ya lógicamen-
te los estudios históricos en el sentido de 
no dar valor a ninguna afirmaoión que no 
vaya acompañada de su correspondiente 
prueba documental. 
E L CONDE DE ÜRQUIJO. 
Beranga, diciembre 1916. 
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El Rey en Sevilla. 
POR TELÉFONO 
SEVILLA, 2.—Su Majestad el Rey no 
ha salido en toda la mañana del Alcázar, 
por cuyos jardines estuvo paseando: 
Por la tarde estuvo íviendo las obras de 
la Corta de Tablada. 
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Un baiqiejMiii/ Carrillo. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 2.—Los corresponsales de pe-
riódicos extranjeros en Madrid obsequia-
ron ayer con un banquete al ilustre escri 
tur Enrique Gómez Carrillo, nombrado re 
cientemente d/irector de «El Liberal». 
Asistieron a la fiesta de compañerismo 
y de cordialidad Mr. Waller, del «Times»; 
MM. Delume^ de «Le Temps»; Rollin, de 
«Le Journal»; Huguelman, de «Le Petiti 
Parisién»; Mousett, del «Journal des Dé-
bats» y «LJlIustration»; Lantier, del «Fi- Círcul0 Sun' .,hatsta la íecha' contradicto-
-i J , ^ \ , r, • inos, pues mientras unos acusan alarma, 
garó»; MenI, de L,Echo de París», y Ju- otros hacen que la tranquilidad renazca; 
ge, del «Petit Journal». Acompañaron tam- pero ante e4a incertidumbre, ayer se pu 
bién al gran cronista Manuel Machado, el 60 ^ diputado señor Ruano la siguiente 
poeta exquisito y redactor de «El Liberal» ^ » M ^ 4 8 e 0 úcí r,rado, 
.10. Madrid. 
Círculo Mercantil, con carácter circular 
para todos los representantes provincia, 
le interesa una eficaz gestión sobre habili 
tación puertos embarque emigrantes. Sanr 
tander, como siempre, no iqtenta atacar 
a nadie; pide para é!. Si se nabllitan ena-
nos preceptos del reglamento de Emigra 
ción de 30 de abril 'de 1908, se disponía que 
el Consejo Superior de Emigración infor-
mara dicho iministerio, en el plazo de 
dos meses, sobre la reducción del número 
de puertos habilitados para el despacho 
de emigrantes, sin perjudicar los intere-
«es genérales de los puertos actualmente 
habilitados. 
La .Tniiía directiva d.e este Círculo, tan 
pnur.o llegó a su conocimiento la. di^po 
sición que se cita, y aprovechando que 
irecientemente habían sido visitados en 
Madrid por sos comisionados algunos 
miembro^ de dicho Consejo, para tratar 
de otros asuntos, también de importancia 
para nuestra ciudad, se apro.suró a dir i-
gir a don Francisco Setuaín, que es uno 
de los dignos componentes del mismo, e 
lelegrama, tiigniente: 
«Diciada real orden pidiendo Consejo 
Emigración informe reduciendo número 
puertos habilitados embarque emigran 
lee. Círculu Mercantil ruégale gestione 
conserve Santander su actual categoría.» 
A dicho despacho telegráfico contestó e' 
señor Setuaín: 
«Recibo su telegrama; puede usted es 
tar seguro haré cuanto pueda en defender 
legítimos intereses puerto Santander.» 
También por carta se interesó del señor 
Setuaín, que tiene buen número 'de ami 
gos en el expresado Consejo, el valioso 
apoyo que se le había demandado. 
Ya en gestión por esta Directiva el con 
seguir que nuestro puerto no fuera obje-
to de nuevas peístergaciones, se dirigió 
también a otro dignísimo vocal del Conse 
jo de Emigración, don Salvador Raven-
tós, que siente grandes simpatías por la 
Montaña, recabando su influencia y su 
valimiento para que fueran puestos a 
nuestro favor. 
Existió otro elemento importante en di-
aba Junta, que era preciso conquistar pa 
ra que, unificada nuestra aspiración en 
personas de distintas tendencias políticas, 
fuera más favorable el logro -de los pro 
pósitos que perseguimos. 
Nos referimos al elocuente ex director 
de primera enseñanza don Eloy Bullón. 
Se gestionó rápidamente qué fuera im-
puesto en las pretensiones de Santander, 
y de ello se encargó un buen amigo suyo, 
el diputado por la circunscripción don 
Juan José Ruano, que inmediatamente le 
escribió a Madrid, pidiéndole su concui* 
so, gestión que el señor Ruano se apresu 
ró a transmitirnos. 
Otras gestiones ihizo esta Dlrecti'va sobre 
el particular, algunas de carácter privado, 
que es de esperar no se malogren y que 
obtengan el éxito apetecido. 
Los (informes que, han llegado a este 
y don Tomás Romero, direclor-de «L,Es 
pagne». 
Los señores Walter—que dedicó el ban 
quele—, Mousset -y Meril pronunciaron 
frases de feMcitación y admiración, elo-
giando la obra total del insigne Gómei1 
Carrillo, que en breves y emocionantes pa- ;tro o-seis puertos en España, reconózcase 
labras expresó su gratitud, su afecto a V i g n J J?? Coruña en Gali-
p-ran.-io A dV, «ÁniJFItÁ i - i ^ r ' c i a R a l l o n a , Mediterráneo; Cádiz, a! 
Francia y su admiración al soldado fran- sur, y Santander, al Norte; ¿.ues de ex-
oés. Después, el señor Rollin propuso una duirnos, además que desaparecerían va 
colecta en favor do los voluntarios espa-ir'as líneas vapores, sería para nuestra re 
ñoles que luühan en el frente occidental,' 5i.ón coatosísimo acudir otros puertos. 
obteniéndose una pingüe recaudación. 
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Cámara de Comercio. 
Téngase cuenta mimero emigrantes San-
tander, relaciones hispanoamericanas y 
facilidad pasajeros atraque buques nues-
tros muelles. 
Presidenta, /?<i:a.—Secretario, Soler.» 
Con objeto de intensificar la gestión so-
bre este asunto, el jueves último visitaron 




Especialista en enfermedades de ta piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad médica, 
baño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Consulta de diez a una.—Wad-Rás, 7, 2. 
A B I L I O LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 708. 
fi«mtz OrtAa. núrntro 1. prlntlpai. 
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i r t i l e l i i r p í ü i i i l e i i f l t e r 
POR TELÉJONO 
MADRID, 2.—Ha fallecido la señora 
marquesa del Alimodóvar del Valle, espo-
sa del actual alcalde de Madrid. 
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S a l ó n P r a d e r a 
Ayer tarde se reunieron en la Cámara 
de Comercio diferentes personalidades con-
vocadas por el presidente de la misma se- Para P01™1"56. «n nombre del Círculo, a la 
ñor Pérez del Molino, para darles cuenta " C o n d i c i o n a l disposición del Ayuntamien-
detallada de las gestioness practicadas por to >' ^ t(>das ,aft tiemás Corporaciones, 
esta Corporación en el asunto, sometido ; Ea (je esP(irar. Pues. Tue todos se apres 
al Consejo Superior de Emigración, de ten <a trabaJar en beneficio de Santander, 
supresión de puertos de éfiiigrahtes actual-
mente ihabi litados. 
iPropuso el señor Pérez d d Molino, y se 
acordó por unanimidad, la edición de una 
obra relativa al puerto de Santander, en 
la que se enumeren todos los servicios de 
que dispone este puerto y se detallen sus 
ventajas inmejorahles para la navegación, 
servicio de váajeros y movimiento de mer-
••ancías, intercalamlo los correspondientes 
gráficos demostrativos de dichas condicio-
nes. 
.Para 'llevar a la práctica este acuerdo 
se designó una Comisión, compuesta por 
rapresentantes de la Cámara, Junta de 
Obras del puerto, de los consignatarios de 
buques y de la Asociación de la Prensa, 
costeándose la edición pin- las tres prime-
ras entidades, 
Dió cuenta seguidamente el s e ñ o r presi 
dente de las gestiones realizadas por la 
Cámara con motivo de la real orden de 20 
del pasado mes, por la que se diispone que 
informe el Consejo Superior de Emigra-
ción sobre la supresión de puertos habili-
tados para el embarque de emigrantes, y 
ion este motivo se dió lectura de las dife-
.•entes comunicaoiones, cartas y telegra-
mas recibidos de Madrid en contestación 
i los dirigidos por la Cámara., gjor los que 
ie solicitó que se tuviera en cuenta la im 
oortaneda de este puerto, para que se le 
onse vara su condición actual respecto a 
a emigración. 
Las impresiones recibidas sobre este par 
Ücular han obligado, a reiterar las soliciitu-
les hechas en el sentido expuesto, acor-
lándose por la Junta volver retiñir sé tan 
pronto como se tengan noticias respecto a 
3stas últimas gestiones. 
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Reconociendo el Círculo Meivami! La 
verdadera importancia que- tiene para 
Santander el que su pueiio continúe ha-
bilitado para el embarque de emigrantetv 
y a fin de que puedan ser conocidas pol-
los asociados las gestiones iniciad;^ j 
proseguidas sobre dicho asunto y de que 
todos, también, se eompene'.ran de su 
transcendencia,'hace aquéllas púb'Jca^, en 
la seguridad de que todas las entidades y 
Corporaciones interesadas en la prospe 
ridad de Santander sabrán secundarlas 
con entusiasmo. 
En la «Gaceta de Madrid», de fecha 22 
del pasado, apareció una real orden del 
ministerio de Fomento, por la que, estl-
.tnandó la conveniencia de modificar algu 
««Début» del señor Labarta. 
Con la popular obra del maestro Vives, 
quiso presentarse al público de esta oiu 
dad «el barítono sefíor Labarta, qm» ha s: 
do coniiütado por la Empresa del Salón 
Pradera pana reforzar la compañía. 
i«Maiuxa» es, como todos saben, una 
obra en la que el barítono tiene muchas, 
mu hisimas ocasiones para lucirse, pues 
la partitura está llenare dificultades y es 
empresa no pequeña vencerlas. 
Y de esta empresa salió el señor l>a.bar-
ta triunfante, siendo repetidas veces jus 
«lamente aplaudido por el público. Tiene 
una voz potente y ataca las notas con va-
lentía y seguridad, destacándose más en 
los graves que en los agudos. 
En toda la obra, y principalmente en el 
liii il d<}l primer acto y en el dúo con Ro 
isa, estuvo muy acertado. 
También fué un éxito la obra para En-
riqnista Sala, que hacía el personaje de la 
señorita Rosa, en boca de la cual ha pues-
.to el maestro Vives notas llenas de pasión 
y de sentimiento, con las que se estrellan 
muchafi tiples de grandes condiciones ar 
-iísticas. V ía señorita Sala demostró ayer 
mía ve/- más que con estudio y voluntad se 
•llega adonde se quiere y se consiguen 
»i pía usos. 
1.a señorita Bóri y eil señor Nadal estu 
\ iéron di^ci-etos. 
1.a orquesta, afinada y bastante unida; 
'31 inspirado intermedio le valió a Vilches 
una justísima ovación. 
En ptíahitp al señor (lenove.s, ciertamen 
te que el papel del señorito de uMaraxa» 
as lo que, en el argoi de hntré ha-tidoivs 
.se llama un «embulado.). Y ha-ta puedo 
permitírsele que se reserve para otras 
obras de más lucimiento; pero no está 
bien que BQ tome tan «a guasa», y se lo 
advertimos porque habiéndose justamente 
ganado los aplausos, la estimación, la 
simpatíe del públleo, sería muy lamenta-
ibile perderla por una cosa de" tan póca 
monta. 
DE LA GUERRA EUROPEA.—Uno de los famosos (danques» ingleses, 
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Con el nuevo refuerzo queda ya la com-
pañía en buenas condiciones para hacer 
una brillante campaña. 
Y nada mejor que el éxito de anoche le 
puede demostrar a la Empresa que el pú-
blico responde siempre con su asistencia, 
y, por tanto, con su dinero, a todos los 
sacrificios que hagan para darle gusto. 
MAESE NICOLAS. 
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El gobernador c iv i l . 
En el tren correo de Madrid regresará 
hoy de la corte, donde ha pasado unos 
días, nuestro particular y distingüido 
amigo don Alonso Gullón y García Prieto, 
gobernador civil de nuestra provincia. 
Damos al distinguido caballero nuestra 
bienvenida. 
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El homenaje a Burell. 
I'OR TELÉFONO 
MADRID; 2.—All llegar ayer tarde al 
Congreso el ministro de Instrucción pú 
biiea, fué objeto de una cariñosa manifes 
tación de simpatía por parte de numero-
sos diputados y por todos los periodistas 
que se ihallaban en los pasillos de la Cá-
mara popular, con njotivo de' su elección 
de académico de la Española. 
El señor Burell1, verdaderamente emo-
cionado por las sinceras y efusivas fell 
citaciones que recibía de diputados y pt-
ilodistas, dió a todos las gracüas por la 
simpatía con que había sido acogida su 
exaltación aj. puesto que dejó vacante en 
¡a Academia el señor Echegaray. 
Todos los periódicos se han adáierido a! 
homenaje propuesto ayer por «El Impar-
cial», y a juzgar por las adhesdouc- i -
cibidas ihasta la íeciha, será una cálida 
expresión de la admiración y el cariño 
que todos los elementos inteíectualees dé 
España sienten por el ilustre literato, glo-
ria de las letras españolas. 
I na de las primeras y más expresiva^ 
enhorabuenas recibidas por el nuevo acá 
dérñico ha sido la del director de la Acá 
demia, don Antonio Maura. 
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POR TELÉFONO 
MADRID, 2.-¿-uLa Correspondencia de 
España» publica hoy una carta de Pru-
dencio Iglesias Hérmida, organizador de 
la Exposición Raemaekers. De la carta 
en cuestión se han suprimido algunos pá-
rrafos y duleiificado algunos conceptos, de-
jando íntegra la idea que informa su es 
píritu. 
La carta, después de arreglada, dice, así: 
«El Gobierno, fiel a su política de siem 
pre, toleró en silencio la reapertura do té 
Exposición Raem-aeikera. Desde el domin-
go hasta ayer viernes, a las seis de la tar-
de, estuvo abierta la Expusic:oii. 
En esta segunda etapa, el éxito fué enoi-
me, como en la primera. Por lo tamo, y a 
pesar de quienes protestaron y reclama-
ron, la Exposición Raemaekers ha tenido 
en Madrid dos épocas brillantes. 
En esta segunda etapa, surgió uiji peque-
ño conflicto entre el Gobierno y la Policía. 
A algunos señores les molestaban los ca 
lálogos de la Exposición. El Gobierno or 
denó Inmediatamente que los catálogos 
fuesen suprimidos. A las dos ihoráis volvió 
a consentir la repartición de catálogos. 
Pero no dió parte de su resolución a la 
Policía, y claro es que ésta sostuvo la or-
den iprimera prohibiendo la entrega de 
catálogos al público. 
Es de tal pobreza moral todo esto; re-
vela tal espíritu de vacilaciones y de du-
das; es de una habilidad tan triste, que 
ayer tarde decidí descolgar la célebre co 
lección Raemaekere... para , volver a col 
garla nuevamiente e:n la próxima semana, 
y para repartir catálogos, proteste quien 
proteste. 
¿La colección Raemaekers sin catálo 
gos? ¡Ca, hoimhrel ¡Qué más qiiisioran 
ustedes! 
La Exposición Raemaekers con catálo-
gos. Y pronto. Ya lo verán ustedes. 
Quienes protestan, otra *ez quedan env 
piazados. Y ganaré de nuevo, que por 
cansancio mío no acabaremos jamás este 
partida. 
^ quienes se oponen en mi <>amino [es 
deseo salud, paedencia y entendimiento.— 
Prudencio Iglesias Hermida.» 
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La Casa de Correos. 
Ayer comenzó el cierre del perímetn 
de terreno que en la plaza de VelanU 
ocuparán las obras de la nueva Casa de 
Correos y Telégnafos. 
Toda la plaza será cerrada con un ta 
blado, para evitar de ese modo que el pú-
blico interrumpa a los obreros en sus tra-
bajos. 
El roplanteo del o«c imlentos comenza 
rá «n I * próxima «emwna. 
Otro aeroplano a Madrid. 
Anteayer fué facturado, «ilieiui,, ave • 
para el aeródromo de Jeta fe, oí cuart'* 
aeroplano ((Moranne-Saulnier.i, Upo f¿' 
guerra, que para el Estado se lian cons" 
•iruido en los talleres que la Sociedad F Í -
pañola de Construcciones aeronáuticas no-
see en nuestra ciudad. 1 
Como hace poco dijimos, están próxi-
•mos a terminarse otros dos aer(m!anos 
máé, que sucesivameaite, y a medida que 
•se vayan róncluyondo. serán enviadu.i a 
Madrid. 
La labor que esto representa es una 
•prueba deil mucho interés con que se ha 
tomado aquí La cdneírucción de dichos apa 
ratos, y, además, supone un orgullo para 
"nuestro pueblo, puesto que los talleres 
que se han establecido en Santander, da-
da la buena marcha que llevan, se ĥ 'n de 
colocar, dentro de poco, a la altura de lo$ 
mejores de su clase, dando con ello una 
prueba de actividad y proporcionando a 
ila vez un trabajo bastante grande para 
los obreros y un centro muy apreciablc' 
de aprendizaje para los que allí traba 
jan, los cuales se 'perfeccionan en esta 
clase de construcciones, desconocidas 
hasta ahora en nuestra dudad y casi en 
•toda España. 
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La Junta de Transportes. 
I'OK TELÉFONO 
MADRID, 2.—Esta tarde se ha reunido 
la Junta de Transportes, marítimos. 
Al abrir la sesión, el presidiente dió 
cuenta del fallecimiento del señor Akm 
su Casirillo, y se acordó hacer coiietár 0,1 
.-ciiiimienío de la Junta. 
Acordó la Junta exigir con Indo rigoi 
la constitución del depósito del 2'porlOUi 
del valor del cargamento a cuantos tif-
nen concesiones de trigo. 
Se acordó también trasladar a les epo 
cesionarios del trigo que conduce el va-
por «UrkoMendi» lo.quo establece la po-
nencia aprobada; comunicar a los fabri 
cantes de harina de Barcelona que el va-
por «Larramendi)» conduce para aquel 
inierto g.OQO toneladas de trigo, que haírá 
de venderse a ¡12 pesetas los cien kilo*1, 
Diósv euiMoo de un telegrama de ios 
exportadores de naranja de Levante, en el 
que expresan las dificultades que trótiíe 
'.an y piden tonelaje para exportar MftOW 
•ajas destinadas o Inglaterra. 
•Se acordó recomendar el asunte a los 
navierog de/ Medíterráneo. 
También se leyó una carta del Ayuntó 
miento, do San 'Sebast ián acerba de los 
fletes para el carbón y se acordó coates-
'arle que para el carbón do Asturias # 
rán •proporcionales a los que disfruto pif 
bao, enn arreglo al mayor recorrido. 
Se aprobaron las informaciott&s acerca 
de indemni/ación por quebranto a vanaí 
Compañías navieras y se aprobó la i«P£ 
dación de la cuota de tres pesetas po'- 0 
üelada a la A«ociaeió,n de navieros m 
Mediterráneo, 
SB estudio la petición de don R<™¡IJ; 
C-.irrair/a. de Sevilla, de que s€ taciW 
carbón para los barcos pesqueros. 
El presidente hi /o ver la necesiOaa ae 
fijar los fletes que han de cobrarse pGr--« 
earhón, trigo y otros articules sujetos, 
tasa y cuya exportación e*té pronimu»: 
v que el Gobierno estime preciso trafl^P? 
tai- por mar de un punto a otro de 'a 
ción. 
Como el asunto es muy conlP, ^ , , 1 . 
nombró una ponencia para que 10 
dio y proponga soluciono. 
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¿Los alemanesen Bncardl 
I'OR TELÉFONO 
LA CüRU.SA, 2.—Se asegura que el 1*** 
atlántico «Alfonso XIII», fondear» en * 
te puerto, ha recogido un radiograf(ah0« 
gún el cual los alemanes b a n ocupad" 
Bucarest. 
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Mil i ta r , arrestado. 
I'OR TELÉFONO 
MADRID, ¿—Hoy ha i ^ r e sa^J fe | 
iiones militares, a cumplir nn ai- & 
pri 
de 
yies, el teniente coronel don 
dríguez Riva y1 Rivera, .agrega' 
.'iin'pajada de España en Parí»-
l,a Índole dei asunto que ha p1 ^ 
Í U arresto no aifectu para nada a 
;kía honorabilidad del ejercito. * jfl ,nes 
Según -e dice, el día 7 del P^ f > ^ 
• I regresar dicho señor a Ma ' o s c ó ^ 
ma animada coniversación con " &cwP 
tos amigos y compañeros, co» ^ M 
que fué involucrada por U,,.1J .L ]a 
la mañana, y a consecuencia ^ -¿y-oca.; 
se le instruyó la sumaria que aia i 
do sili arresto. . -^e ^ 
Ocupa una celda de jefes, dom 
sitado por un redactor ae "^'(4Ímo. u.r 
mostrándose el militar reserva^ {e0iw 
Se ha negado a dar detalles y 
vistas de ninguna índole. 
e-a RCJEBL-O C A N T A B R O 
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una 
vi-
La política y las Cortes. 
POR TELÉFONO 
INFORMACION GENERAL 
Dioe el presidente. 
t i presideme üei Loiisejo estuvo esta 
1 jjjauiina eu ei m u u s L e n u ue háiaüo aea 
«acuiuiuo vanos asuntos, y luego íue a 
^uexuaciou para emerame ue jas nou-
clíltí uei 111 tenor. -
m Hauiaauo coa los periodistas, declaro 
qne uespues ue la sesiou ue ayer ei üu 
• y^oui-fc eoia mas despejado. 
^.iiaüio que liara luuo IO posible pur no 
. ^ e r que uegar a la sesiuu permajieute ^ 
¿ijo que para eviiaria procurara que hu-
ya, sesiones lamiuea los oías festivos. 
En Gobernación. 
K", ,'EI ministro de la Goberuación no asis 
tió noy <i su despacno oucial. 
El sunsecretano recioio a los periodis-
tas y les comunicó que nabia recmido uu 
teiegKuna ue L-aicagente en el que se Uu 
catana ue que, a causa de la inundación, 
han queüauu sin ainerguo más de auij la 
mil i as. , 
En UriJxuéla han descendido las aguas 
oervu. de dos metros y hay que lamema-i 
• ja muerte de un niño, que pereció año 
i gado. 
UJJO también que había recibido la yi-
- 6ita de una Comisión de vecinos del ba 
vrr io de Argüeües, que le pidieron que úq 
se construyera en dicho banio el Hospi-
tal de inlecciosos. 
Lo de Marruecos. 
É uLa Acción» asegura que, aunque el con 
V-'de de Homanoues renuye el entablar un 
¿ebate acerca de los asuntos de Marrue-
" eos, no tendrá más remedio que Uegar a 
él, porque son muchos los diputados Lnte 
rasados en plantearlo. 
; El más decidido a ello es el señor Do-
mingó- „ 
Dice Cambo. 
•; Esta tarde celebraron los señores conde 
¿e Homanone-s y Cambó una conferencia, 
que ha sido lomada por muchos como una 
'inteiigoncia entre los dos políticos acerca 
de los debates parlamentarios. 
&.E1 señor Cambó ha desmentido la es-
. pecie, asegurando que nada se habló de 
& asumo y no hubo necesidad de Ilegal 
a ninguna inteligencia, porque él no tra-
HEá ese punto más que en el salón de se 
• i i es. 
f Dijo también que es partidario de la. 
! prórroga de las sesiones, si ella es para 
, (liscuiir el presupuesto. 
EN E L CONGRESO 
ir Se abre la sesiórr a las tres y media, 
bajo la p r e s i d e n c i a del señor Villanueva. 
En el banco azul, los ministros de Man 
na y Gobernación. 
Ruegos y preguntas. 
El ministro de MARINA contesta a va-
Éóe l uegosque se le dirigieron en sesiones 
interiores, y se excusa por su eiufermedaQ 
de no h a b e r l o s contestado antes. 
El señor POSADA pregunta cuándo se 
\u a terminar el expediente contra el co 
inaiidante de Marina de Muros, y dice qut 
si las coisas siguen como hasta aquí, pue 
de ocurrir un día algún connicto. 
El ministrb de MARINA le contesta qm 
del expediente que se está instruyendo re 
sulta culpable ei alcalde de Muros. 
El señor COMENCE se ocupa de los gra-
vea daños causados ipor los temporales en 
Levante, y pide para Alcira un millón d t 
pesetas, por haber sido la población má'. 
castigada. 
Le con testa el ministro de la GOBER 
PÍACION, afirmando .gue el Gobierno está 
dispuesto a acudir en socorro de aquello'-, 
damniticados, pero precisa someterse a lo, 
uámitesdel expediente que ordena la ley. 
Rectifica el, señor COMENCE, lamentán 
dose de que no se socorra de momento a 
lautas familiar como" han quedado en la 
miseria. 
La reglarnentación «el juego. 
ĵ Sta larde se ha reunido la Comisión 
que eni ¡ende en el proyecto para Ja regla 
mentación del juego, y ha acordado abril 
una información de senadores el lunes > 
martes, en la que éstos darán sus conclu-
sipns por escrito. 
El presidente, .señor Arias de Miranda, 
ha enearerido al presidente del Supremo 
y a los ministros de Gracia y Justicia y 
Gobernación que fijen día y hora pan. 
ilustrar a la Comisión acerca de sus pun 
tos de vista en el asunto. 
Después de varios ruegos y preguntas 
-de escaso interés, se reanuda la interpela, 
ción acerca de los Sindicatos de -ferrovia 
fmóB católicos. 
El señor PALACIO ataca a los ferrovu-
'no.s católicos, aseguramdo que hicieron 
Bfeiición a sus compañeros. 
La ley de Amnistía. 
Se pone a debate el proyecto de ley de 
Amnistía. 
El señor ALCALA ZAMORA consume e. 
primer turno en contra, abogando porque 
desaparezca ta fey de JqriSdiGciones. 
l ' i ue que en eü proyecto que se discuU 
se incluyan los delitos contra el ejército 
v se excluyan los electorales. 
Le coiuesta, por la Comisión, ei señoi 
El.OHRIETA. 
También ile contasta el ministro de GRA 
CIA Y .1 liSTIClA afinjjando que en el pro-
•peto estAn incluidos todos los delitos co 
¡metidos p o r medio de la imprenta y e 
grabado o cualquier otro medio de pubh 
cidad. 
El s e ñ o r DOMINGO consume el segundo 
turno en contra. 
Pide que se inciluyan en la amnistía lofc 
deliios qm; se persiguen á instancia dt 
uparle. 
L e eonlesia el señor CARBAGA. 
Intieryienén los señores BARCIA y LO 
PEZ DALLESTEROS, secundaudo la pe-
tición del señor DOMINGO. 
El ninis'.ro de GRACIA Y JUSTICIA ac 
cede a. lo solicitado. 
Interviene el señor VENTOSA y le con 
testa e! ministro de GRACIA Y JUST1 
CIA qué ninguna ley de amnistía ha side 
tan extensa como la que se discute. 
, Afirma que no se excluyen los delitot 
condenados por la ley de Jurisdicciones, 
' sino solamente los insultos al Ejército. 
Rectifica el señor VENTOSA propo 
niendo que se inciluyan también en la 
amnistía los insultos al Ejército. 
El señor CANAL consume el tercer tur 
no en contra, abogando porque se supn 
ma la lev de indultos de 1»70. 
Termiliada la discusión de Ja totalidad 
8e pasaba discutir el articulado. 
El señor ESTEVE defiende y retira lue-
go una enmienda al artículo primero. 
Él señor ZIMARRAGA apoya otra 
pidíendó que se incluyan los delitos de 
insultos, al Ejército. 
El señor NOUGCESse a ^ i 6 ^ -
Les contesta él colige de SANTA EN-
Mi ACIA, v se desecha [a enmienda. 
El señor CASTROVIDO interviene y ha 
ce nutar que el Gobierno sin mala inten-
•ioii queda en situación muy desairada, 
|e la que él sólo es responsable porque 
en la ley incluve' los insultos al Rey y 
al Clero "v no los dirigidos al Ejército. 
El conáe de ROMANONES afirma que 
ésas frases le crean una situación dtfi 
Oilr , 1 
Dice que el proyecto es muy amplio, 
pero que el Ejército debe v i \ i r rodeado 
le todos los prestigios. (Rumores.) 
El señor CASTROVIDu se lamenta de 
jue piense así el presidente del Consejo 
/ se desecha la propuesta. 
L l señor ROMEO pide que se incluyan 
los delitos contra la Constitución. 
El señor ABRIL Y OCHOA le contesta, y 
se reohaza. 
El señor AYUSO pide que se incluyan 
ios delitos contra los funcionarios póbli 
JOS. 
Le contesta el conde de SANTA ENGRA-
CIA, diciendo que eso ya está incluido. 
El señor ALVARADO pregunta si el pro 
yecto, al (hablar de Ejército, se refiere 
¡ambién a la Marina, y dice que si es así 
debía de hacerse la debida aclaración. 
El señor ALVAREZ (don Melquides) di-
ê que nada de eso es eficaz y que de nada 
-.erviría en la práctica. 
El señor GOMEZ CHAIX inamfiesta que 
sí dictamen hace rftferencia a la ley de 21 
le abril de 1909. y ésta es la ley Hipote-
•aria. (Risas.) 
El conde de SANTA ENGRACIA dice 
que la ley de Huelgas lleva esa misma 
fecha. 
Se entabla entre ambos un diálogo acer 
a de la lecha de esa ley. 
El presidente de la CAMARA dice que 
5e va a preguntar a la Cámara si acuerda 
ororrogar la sesión por menos de dos ho 
ras. 
El señor CAMBO hace notar que el 
icuerdo era prorrogar la sesión 'basto que 
•>e aprobara esta ley. 
El sefior VILLANUEVA dice que era 
nara aprobar los proyectos que no han de 
tener gran discusión. 
El señor CAM1BO insiste en que no íué 
ese el acuerdo. 
El señor VILLANUEVA : Pues entonces 
retiro la propuesta. 
El conde de ROMANONES i ¡Es una 
ástima! 
Continña la discusión, y el señor MO-
RENO MENDOZA pide que se incluya en 
?1 indulto al coronel señor Labraanr. 
El ministro de GRACIA Y JUSTICIA se 
niega a ello , y aduce las razones que 
tiene. 
Se apnieba el proyecto, y se levanta la 
•>esión. 
EN E L SENADO 
A las cuatro de la tarde se abre la se 
^ión, bajo la presidencia del señor Gar-
da 'Prieto. 
En el banco azul el ministro"" de Ha 
nenda. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA da 
•vienta del fallecimiento del señor Alonso 
"-astrillo y pronuncia sentidas frases en 
>u memoria. 
El ministro de HACIENDA se adhiere, 
m nombre del Gobierno, y se acuerda que 
•onste en acta el .sentimiento de la Cá 
nara. 
L&s subsistencias. 
El señor SEDO se ocupa del problema 
ie las" subsistencias y dice que con ila tasa 
leí carbón los importadores dejarán de 
raerlo del Extranjero y faltará para gran 
uimero de indufitrias. 
Anuncia una interpelación sobre dicho 
isuiito. 
Le contesta el ministro de HACIENDA 
iceptando la interpelación. 
Añade que no participa de líos temores 
leí señor Sedó respecto a que falte car-
bón y dice que anoche firmó una real or 
len que se refiere a la importación de 1i i -
Tos y carbones. 
Interviene el señor JUNOY para tratar 
le la labor de la Junto de Subsistencias y 
inundar que él desiste de seguir forman 
lo parte de ella, por entender que c'arece 
le eficacia. 
El señor ALLENDESALAZAR protesta 
le que el Senado no tenga representación 
m esa Junta. 
Replica el señor JUNOY diciendo que 
i c e p r ó él cargp de vocal de la Junta por 
•reer que podría realizar alguna labor en 
veneficio del país; pero que, convencido 
'e lo contrarío, pone en manos del señor 
\lha la dimisión de su cargo. 
El ministro de HACIENDA le excita a 
•ue recapacite antes de adoptar esa detei-
fiúiacíón y añade que no se da por entéra-
lo de la dimisión que quiere entregarle el 
jé|ipr .Tunoy. 
El presupuesto extraordinario. 
Se reanuda la discusión del presupuesto 
extraordinario y eil señor RODRIGASEZ 
labia para alusiones. 
Le contesta brevemente el señor ALDA, 
/ después de intervenir también el señor 
lANCHEZ DE TOGA, se suspende el dé-
j a t e y se levanta la sesión. 
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La Junta de Siibsistepcias. 
El precio del carbón. 
La Junta provincial de Subsistencias, 
eunida en el día de ayer, cupipliendo la 
oisión que le encomienda la real orden 
leí 'ministerio de Hacienda, de 28 de no 
. ¡embre próximo pasado, tomando comu 
>ase el precio señalado a la tonelada dt 
•arbón sobre vagón en la estación de par 
ida, y teniendo en cuenta el transportes 
ecargo municipal, descarga, arrastre, al-
nacenaje, conducción a domioilio y utili 
lad prudencial de los imennediarios, fijó 
orno precios para su adquisición a los 
arbones que se detallan, y cuyo destino 
• i para uso doméstico, los algulentes: 
•Galleta, unidad de 40 kilos, 3,05 pesetas-
Cribado, unidad de -40 kilos, 3,05 pesetas 
Menudo, unidad de 40 kilos, 2,65 pesetas, 
(iranza, unidad de 40 kilos, 2,65 pesetas. 
Cok de hornos, usos domésticos, unidad 
le 40 kilos, 3,45 pesetas. 
Estos precios empezarán a regir desde 
•1 próximo lunes, 4 del corriente mes. 
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Boda ar i s tocrá t ica . 
POR TELÉGRAFO 
MADRID, 2.—Esta mañana fia contral-
lo matrimonio una bija de la marquesa 
le Almonacid con el marqués d^ la Ro 
nana. 
Fueron apadrinados por el duque de Hi-
ja r, en nombre de Su Majestad el Rey, y 
a princesa Pío de Saboya, por doña Ma-
ría Cristina. 
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La Junta de Sabsistencias. 
J»OR TELÉFONO 
MADRID, 2.—Se ha reunido esta noche 
la Junta de Subsistencias, bajo la presi 
dencia del señor Azcárate. 
El Reñor Junoy dió cuenta de lo ocurri-
do en el Senado. 
Se leyó telegmma de la Junta pro. 
viudal de Huelva comunicando que se ha-
bía incautado de la fábrica de electrici 
dad. 
Se discutió la ponencia del señor AI 
varez Mendoza acerca del carbón, y fué 
recbazada. 
Se aprobó otra ponencia del señor Zo 
rita para evitar la salida de artículos ali-
menticios. 
El señor García Coriés propuso que el 
Estado se incautara de todo el carbón y 
lo distribuyera, para evitar que falte. 
El señor Lazcano manifestó que no hay 
peligro de que falte, porque hay existen-
cias muy grandes, que bastan para el con 
sumo nacional. 
Luego se discutió la tasa del carbórí ve-
getal y se acordó dejarla al arbitrio-de 
las Juntas provinciales. 
Desgracia en Altos Hornos. 
A última hora de la tarde de ayer ocu-
rrió en los Altos Hornos de Nueva Monta 
ña una desgracia, de la cual apenas si he-
mos, podido iníormarnos ligeramente, pues 
el obrero que había sufrido la desgracia 
ingresó en el hospital en muy grave es 
tado. 
Según parece, hallándose trabajando so-
bre una gran altura, cayó al suelo un obre-
ro de los de la sección de día. 
Recogido del suelo por sus compañeros, 
fué curado de primera intención en el bo 
tiquín de la fábrica, siendo después tras 
ladado a Santander en una camilla, ingre-
sando en el hospital de San Rafael gra 
vemefite herido. 
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DE L A G U E R R A E U R O P E A 
POR TELEFONO 
Orden real. 
El Jímperador ha ordenado que todas 
las tropas alemanas quep asen por Cur-
tea de Arges, depositen coronas sobre las 
.tumbas de los Monarcas rumanos, ente 
rrados en aquella ciudad. 
Destrucción de cosechas. 
Telegrafían de Jassy, actual residencia 
del Gobierno rupiano, que se han adop-
tado las medidas para destruir las cose-
chas de grano y existencias de petróleo 
en aquellas partes de Rumania que se ha 
lian en peligro inminente de caer en ma 
nos de los enemigos. 
COMUNICADO OFICIAL BULGARO 
El parte oficial búlgaro dice que prosi-
gue en el frente rumano de la Valaquia el 
avance por la carretera de Giurgev» a 
Bucarest. Los búlgaros causaron al ad 
versario sangrienta denota en un ata-
que a la bayoneta y cogieran dos cañones 
de 21 centímetros. 
Valiosa opinión. 
•El coronel Repington aprecia así en el 
«Times» la situación del ejército rumano. 
«El enemigo debe tener ahora una quin 
cena de divisiones, la mayor parte ale-
manas, en la Rumania occidental. A éstas 
hay que agregar las fuerzas búlgaras de 
cobertura én ol Danubio, que pueden aho 
ra franquearlo y tomar parte en el avan-
ce del enemigo. Los defensores disponen 
de unas 20 divisiones y la moral del ejér 
cito rumano sigue siendo buena. De suer 
te que si e l aprovisionamiento de mu-
niciones dura bastante tiempo, los ruma 
nos podrán resistir con energía en las 
posiciones que ellos hayan podido prepa-
rar. Su línea, muy acortada, está ahora 
unida con el frente ruso. El éxito de la 
contraofensiva r u s a en Transilvania 
oriental depende también de la resisten 
cia de los ejércitos rumanos colocados más 
al Sur, y nosotros debemos pensar que 
ios rusos sabrán a qué atenerse sobre ee 
te asunto.»^ 
Ff ante macedónico. 
Telegrafían de Salónica que la direc 
ción general de las operaciones enemigas 
en los Balkanes ha sido confiada al gene-
ral Mackensen. El mando general sobre i i 
frente macedónico está ejercido por von 
Below. Los ejércitos que en este frente se 
oponen a los aliados son el 11 ejército ale 
mán y dos ejércitos búlgaros. 
Contra los aliados. 
Ha llegado a Atenas el general Papou-
los, muy conocido por sus tendencias ger-
manófilas. 
'Gunaris, en su periódico «Asti», ha invi-
tado al ejército a oponerse por la fuerza 
a la ejecución de las peticiones de los alia 
dos. 
Se sabe que muchos oficiales han pres* 
tado juramento de no tolerar condioionei 
que califican de humillantes, y se sabe 
también que los Parques de Artillería es-
tán guardados por hombres decididos a 
resistir a todo trance. 
Ayer mañana, un oficial francés fué a 
Palacio para entrevistarse con el Rey y 
darle cuenta de la actividad que se nota 
entre los reservistas y de los trabajos mi-
itai coinrnzados en los alrededores del 
Palacio real. 
Después de esta visita se reunió, bajo la 
presidencia del Rey, el Consejo de mi-
ivstros. 
En La risa se advierte una reacción ame-
nazadora. 
En Lynaihos, la población impide la sa 
lida de la artillería que los aliados han 
pretendido llevarse. 
Carbón y municiones. 
Dicen de Londres que el ministró de Co-
mercio ha decretado la requisa de todas 
ias minas de farbón. 
El ministro de Municiones ha ordenado 
que 129 establecimientos particulares se 
incorporen al ministerio de Municiones. 
Con éstos, el número total de estableci-
mientos incorporados se eleva a 4.512. 
La movilización alemana. 
Noticias de Berna dicen que el final de 
a sesión del Reichstag se dedicó al examen 
Jel proyecto de movilización cavil. Des- ^ ^ ^ ^ 1893 vis¡tó a ToloI1) res. 
pues de hacer uso de la palabra los minis-
:ros de la Guerra y de Hacienda, habló 
la defensa nacional, es que no quiere núes 
tra victoria, sino nuestra -derrota; él ve 
únicamente la posibilidad de paz en el ani 
quilamiento de Alemania. ^(Vivos aplau 
sos.) La ley se dictará, porque Alemania 
quiere asegurar la existencia y el porve-
nir del pueblo. (Aplausos.) 
Vogtherr: xNo queremos lo contrario de 
la victoria, sino un acuerdo razonable. 
El conde Weatarp (conservador): El 
partido que niega al ejército los recurso:.-, 
necesarios no puede querer la victoria de 
Alemania. (Grandes aplausos.) 
El proyecto se aprobó en primera lec-
tura. 
El ejército polaco. 
Telegrafían de Lublán que ha llegado 
del frente el octavo regiiñiento de la le-
gión polaca, destinado a la organización 
del nuevo ejército polaco. El gobernador 
general, Kuk, a la llegada del regimiento, 
le dirigió una levantada alocucáón. 
Un despacho de Cracovia dice que la 
dirección del ejército austrahúngaro ha 
dispuesto que los oficiales de nacionalidad 
polaca que se encuentran actualmente en 
el ejército turco pasen al servicio del nue-
vo ejército polaco. 
Vapores hundidos. 
Comunican de Londres que el vapor no 
ruego «Boro» y el inglés «Liciston», \han 
sido hundidos. 
El pailebot «Augusto y María» ha sido 
destruido por un submarino. 
La tripulación se ha salvado. 
El Consejo de la Defensa nacional. 
Telegrafían de Par ís que el Consejo Su 
perior de la Defensa nacional se ha reuni-
do esta mañana en el Elíseo, bajo la pre 
sidencia de M. Poincaré. 
Fábricas y vivaos bombardeados. 
Del mismo punto comunican que las 
fábricas de Thionville y los vivacs de la 
región de Damvillers han sido bombardea 
dos por los aviones franceses en la tarde 
de ayer. 
La aviación naval inglesa. 
De Londres dan cuenta que el Almiran 
tazgo ha. decidido aumentar al Consejo 
un almirante, que estará encargado del 
servicio de aviación. 
El Dorfour, pacificado. 
También manifiestan de Londres que 
el comandante en jefe del Sudán anuncia 
la capitulación de las hijos de Alí Diñar, 
ex Sultán del Darfour. 
'Se cree que dichas capitulaciones y ei 
hecho de que no haya personajes que sos-
tengan la campaña, determinen el fin de 
la resistencia organizada en Darfour. 
Los rusos en. Bucarest. 
Comunican de Ginebra que los periódi 
eos austríacos anuncian la llegada de tro 
pas rusas ante Bucarest. 
Los refuerzos rusos llegan acompañadofi 
de numerosa artillería y de enormes can 
tidades de municiones. 
I 'Grandesm asas de caballería cosaca es-
tán en camino a través de Moldavia. 
El gran duque Nicolás. 
De la misma ciudad participan que al-
gunas informaciones confirman el nom 
bramiento del gran duque Nicolás para el 
mando supremo de las fuerzas rusorru 
manas, 
El gran duque se encontraba estos días 
en el Cuartel General del Zar, donde se 
han tomado decisiones de La mayor ini 
portan cía. 
Se espera una vigorosa acción de los ru-
sorrumanos hacia el Danubio. 
El ministro Neratoff 
Anunciau de Ginebra que los periódi 
eos austríacos y alemanes aseguran que 
Neratoff, encargado interinamente de loe 
Negocios extranjeros, en sustitución de 
Sturmer, es un amigo personal de Sazo 
noff. 
Muerte del almiraints Avalan. 
Comunican de Petrogrado que el almi 
rante ruso Avelan, antiguo ministro de 
Marina, ha muerto a consecuencia de una 
pulmonía. 
El almirante Avelan mandaba la escua 
pondiendo a la visita de la escuadra fran 
cesa a Cronstad. 
Los turcos combaten. 
Anuncian de Tiflis una ofensiva de im 
Vogtherr, de la Unión Socialista del Tra-
bajo. 
—Nosotros creemos en la paz—dijo—sin 
vene dores ni venaidos. Reohazamos la Portóníe« fuerzas kurdas en la región de 
ey porque se quiere obligar con ella al V'an' particualrmente dirigida sobre la 
memigo a hacer la paz. La ley es una ciudad-
oacción que quita a los trabajadores el 
derecho a disponer de ellos mismos. En 
.ugar de la prisión preventiva, se ha recu 
¡•rido ahora al alistamiento en las trinche-
.-as. Si el enemigo estuviera en el país y 
quisiera reclutar a la población, no po-
Los rusos han lanzado sobre ellas úna 
brillante /contraofensiva, destrozando los 
esfuerzos de los turcos. 
El servicio civil alemán, aceptado en el 
Reichstag. 
Un despacho de Ginebra asegura que e 
Iría ir miás lejos que vosotros con esta ley. Reiohstag adoptó, en segunda lectura, con 
Grandes protestas en toda la Cámara.) algunas pequeñas modificaciones, el pro 
El ministro Helfferiah: El orador nos yecto de ley sobre el servicio auxiliar pa 
acuka de tan bajas intenaiones, que creo triótico, según el texto de la Comisión. 
nútil responderle. (Aplausos.) Si el ora- COMUNICADO ALEMAN 
dor habla contra la ley que debe reforzar , » T ~, • i • • 
De Ñauen comunican el siguiente parte, 
publicado por el Gran Estado Mayor ale 
mán, a las cinco de la tarde: 
«Frente occidental.—tA ambas orillas 
del Ancre, en «íl bosque de Saint Pierre 
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LA INZ. -MERCERIA 
SAN FRANCISCO, NUMERO I I , 
Waast y en la región de Chaulnes, fuerte 
duelo de artillería. 
«Frente oriental.—Se malograron los 
ataques de los rusos al Norte de Smorgo-
ne, sufriendo el enemigo grandes pérdi-
das. 
Ejército del archiduque José.—Conti 
núan los rusorrumanos atacando en la 
región forestal de los Cárpatos y Sieden 
burgen. 
Los asaltos de ayer se dirigieron pripci 
pálmente contra nuestras posiciones al 
Este de Dorna Vatra y valle de Trotus, te-
niendo el enemigo pérdidas muy gran 
des. 
En la región forestal las tropas alema-
nas, en varios contraataques, se apode 
raron de mássde l.ÜÜÜ prisioneros. 
Ejército del mariscal JVlackeneen.—Los 
combates en la Valaquia se van transíoi-
mando en una gran batalla. 
El ala del ejército alemán al Sudeste 
de Campolung, avamza a ambos lados del 
Dambronitza, por lás orillas del Argie, 
al Sudoeste de Pitesci. 
Las tropas alemanas y austrohúngaras 
después de violenta lucha, rompieron y 
batieron el Cuerpo de ejército rumano nú-
mero 1, que estaba preparado para re 
eistir. 
El regimiento de la reserva bávara nú 
mero 18, que tantas pruebas de valor ha 
dado, logró penetrar en el Cuartel genera, 
de una división e hizo prisioneros a vários 
oficiales del Estado Mayor. 
En los documentos cogidos se decía que 
el primer Cuerpo debía sacrificar hasta ei 
último hombre. 
Se ve que el mando superior está con 
vencido del escaso valor común- de sus 
tropas, y. después de frases románticas let 
exihorta a derrotar a los bárbaros y ame-
naza al mismo tiempo con fusilar a los de-
sertores. 
•En "dirección del Danubio hemos alean 
zado, en lucha, el río Arges. 
En los partes oficiales hasta el 1 de di-
ciembre se consigna el siguiente botín: 51 
oficiales y 6.155 soldados prisioneros, 49 
cañonee, 100 carros de municiones y va-
rios centerfares de carros de servicio mi 
litar. 
En la Dobrudja los aliados, como en los 
diaé anteriores, atacaron a.los búlgaroale-
manes, sin ningún resultado.» 
Combates em Atenas. 
Diespadhos de Londres dicen que, en vis-
ta de la negativa del Gobierno griego a 
entregar el material de guerra, aestaca 
montos de tropas francesas, inglesas e ita 
jianas han desembarcado en el Píreo. 
A la vista del puerto están varios trans-
portes con nuevas tropas. 
En distintos puntos de Atenas se han 
entablado sangrientas luchas. 
Hay muchos muertos y heridos. 
La situación es grave. 
iSe asegura que el Rey Constantino ha 
comunicado al almirante Fournet el deseo 
de conferenciar urgentemente con él, para 
tratar de solucionar la situación. 
ULTIMO PARTE FRANCES 
Ell comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel General del ejército francés, a las 
once de la noche, dice lo siguiente: 
«En el transcurso del día, débil acción 
de la artillería en todo el frente, excepto 
en la orilla derecha del Mosa, donde los 
alemanes bombardearon violentamente la 
región de Vaux. 
Una pieza .alemana de largo alcance 
lanzó varios granadas en dirección d« 
Nancy.» 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
dice k) si-El segundo parte alemán 
guíente: 
\ «En los frentes occidental y oriental, 
nada que señalar. 
En los Cárpatos se renovaron hoy loe 
furiosos ataques de los rusos. 
Las ituación en Rumania se desarrolla 
en favor nuestro. 
Al Noroeste de. Monastir violento fuego 
de artillería. 
IJLS búlgaros rechazaron al enemigo.» 
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Las más tuperiores pasta y fritada de 
tomaia, son las df R A F A E L U L E C I A . 
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¿OTRA FANTASIA? 
POR TELÉFONO 
MADRID, 2.—Esta noche se ha asegu 
rado insistentemente que por la tarde, v 
a consecuencia de una cuestión personal, 
se había verificado un duelo entre una 
personalidad de un partido turnante y 
íin general ex ministro de la Guerra. 
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PIPERACINA DR. GRAU—Cura ar 
tritismo, reuma, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico, 
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la Compañía Miúm 
de 
Ayer celebró junta la Compañía navie-
ra Santanderina de Navegación, aprobán 
dose con general aplauso las gestiones del 
Consejo y acordándose la repartición de 
un dividendo. 
Afortunadamente, según nuestras noti-
cias, son infundados los rumores que han 
corrido estos díaé por Santander acerca de 
la posible venta de la flota oe dicha Com-
pafifa.-
Nos consta que el criterio de todos lo? 
accionistas es que no es ahora el momento 
oportuno de vender los barcos. 
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Ernesto Qonzalvo 
ex ayudante de los doctores Madinaveltla 
y Morales. 
ESPECIALUSTA ESTOMAGO, INTESTINO 
C HIGADO.—MEDICINA GENERAL 
ELECTRICIDAD MÉDICA 
R A Y O S X 
De 11 a 1 y de 3 a 5- Daoíz y Velarde. 1. 9.» 
Carlos Rodríguez Cabello. 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en «1 San ato 
io del doctor Madrazo; de tres a cuatr 
n BU domlcllo, Wad-Rt», 8, 8.» 
laboratorio 
NUEVO \ f 9 
COMPUESTO X 
A R S E N I C A L / \ " 
una nueva medicación de Incalculabí 
/alor terapéutico, antiséptica e Inofensa 
^a. Con ella la célula conserva toda i n i 
? r i d a d y puede defenderse de todo? 1 
aroceeoa patológico! intraorgánlco», y 
faciendo lo« t«]ido« r«íract&rioi, ya m 
•ifieando la sangre «a 1A cual at haj? 
BELOCITON TKYUANO veruadera pnperlalidart 
.Francisco Setién. 
EipoelalItUi en »*f«rm»dadM ú% la nariz, 
farsanta y «idt*. 
Conamlta de nm«v8 a ana y de do» a iéif 
• L A M a a . M U M V I V O i f l . I * 
Cuando Rayáis probado todos los medi 
oamentos contra la TOS FERINA, BRON-
QUITIS y toses rebeldes de los catarros 
agudos v t rópicos sin obtener alivio, acu-
did al FERINOL. 
De venta en todas Las farmacias y dro-
•merífui. 
O C U L I S T A 
Consulta: Wad-Rás, 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-




SnftrmedadfB d» los nIAM y d» la mujer 
^ASEO DE PEREDA (MUELÚE). U . 3 
TaCéfa«« n ú K i f e r a eee 
Dr. F. de la Torre. 
ESTOMAGO. INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a los pobres lunes, miércoles y 
viernes, de nueve a diez. 
SAN FRANCISCO. S. 1 * 
tí, O Y ^ X ̂  T Y 
SRAN CAFE RESTAURANT 
tutursa] tm ti Sardlnua: MIRAMAP 
Strvlol* a la sarta y per eubUrt»a 
H A H Í T A C Í O N I Í H 
BODEGAS GALLEGAS 
R E A R E S - O R E N S E - E S P A Ñ A 
BODEGAS GALLEGAS 
AARCA RCOISTRADA 
Santiago 1909, Valencia 1910 
Buenos Aires 1911, Puerto Rico 1911 O, 
Representante: don Santiago Maza, Se 
gi -u iu indo M u r ^ t , 2. San t ande r . 
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Tratamiento racional e higiénico del estreñimiento MMtnal. 
A G A R A M I L J I M E N E Z 
Producto vegetal a base de Agar-Agar. 
U R G A N T E I D E A L 
J I M E N E Z 
Aceite de ricino, dulce, fluido y aromático. 
De venta en farmacias y droguerías :-: por mayor: Pérez del Molino y Compañia.-Villafranca y Calvo. 
S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Admlnletraoión de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jeeúa, en el Ce-
rro de loe Angeles: 
Pesetas. 
Suma anterior 
Don Amonio Fernández Baladrón 
Doña Celestina V, de F. Daladrón 
Don Francisco Allende 
Doria Mercedes F. de Allende 
Doña Ana María Allende 
Doña María Teresa Allende 
Doña Toribia Rubio y familia... 
Doña Julia Fernández 
Doña Ciriaca Gutiérrez 
Doña Concepción Pico 
Doña Lucrecia Castillo 
Doña Clara Gutiérrez 
Doña María Martín ! 
Doña María Fernández 
Doña Juliana Fuentes 
Doña Prudencia Gil 
Doña María Cruz Busíamante.... 
Doña Oaeimira Fernández 
Doña Doloref; Moreóio 
Doña Emilia Sáiz de Baranda 
Doña Evangelina Muñoz 
Doña Cristina Martín 
Doña Luisa Mejuto 
Doña Guadalupe Hoyos 
Doña Dorotea Gutiérrez 
Señora de Rovira 
Doña Amalia Salvado 
Don Raimundo Martín ídifunto)... 
Doña Florinda Nava 
Doña Josefa Torre 
Doña Julia Rebollo 
Doña Nicasia Bustamante 
Don Manuel Gámez Adanza 
Doña Manuela Pérez 
Doña Aurora Ferebera 
Doña Concha Martínez 
Doña Pilar Ballesteros 
Doña Adela Ballesteros 
Doña Juana Fernández 
Doña- Emérita Muñoz 
Doño Teodora Román 
Doña Dolores García. 
Don Eduardo Calvo 
Doña Angelina Alonso 
Doña Teodora Romano 
Don Emilio Aguirre 
Doña María Velasco 
Doña Agueda García 
Doña Antonia Trujeda 
Las niñas de don Antonio Setién.. 
Doña Carmen Larrauri 
Doña Balbina Millar 
Doña Paz Sánz 
Doña Carmen N 
Doña Pilar Miguel 
Doña Petra Ruiz 
Doña Jnvita García 
Doña Dolores García 
Doña Aníolina Bravo 
Don Gumersindo Carrión 
Doña Josefa Fraga 
Don Aurelio Blanco 
Doña Rita B. de Blanco 
Don Aurelio Blanco. 
Doña María S. Blanco " 
Don José María Blanco 
Doña Isabel Benito 
Doña Josefina Benito 
Doña María Benito.... 
Señora viuda de García 
Don Rosa lino García 
Doña Benita Platón 
Doña Isabel Poven Platón 
Pueblo de Escalante: 
Señor párroco de Escalante 
Don José Galio 
Doña Emilia Porras 
Doña Mercedes Gallo 
Doña Elvira Gallo i 
Don Enrique Gallo 
Doña Isabel Bolívar 
Don Ensebio Trevilla " 
Don Darío Jado 
Doña Milagros Trevilla 
Doña Francisca Jado 
Doña Joaquina Arriba 
Don Eugenio Haya 
Don Francisco González 
Don Víctor Rodríguez 
Don Faustino González .-. 
Doña Adela Fon fría 
Doña Sofía Fernández 
Don Vicente Torralvo 
Don Julio Arriba 
Don Antolino Gutiérrez 
Don Baldomcro Pérez 
Doña Milagros Rivas 
Doña Josefa Mier 
Doña Angela. Sierra.. 
Don Atanasio González 
Doña Valeriana Hoyo 
Don Aurelio Sierra 










































































































Doña Dolores Sisniega 
Doña Aurea Sierra 
Doña Polonia Casanueva 
Don Luis Samperio 
Doña Virginia Sajnperio 
Don José Luis Samperio..... 
Don Jaime Samperio *. 
Doña Felisa Samperio 
Doña María Haya 
Doña Elisa Ortiz 
Doña María Ortiz 
Don José Ortiz 
Don Angel Riva 
Doña Benita Rivas 
Don Germán Riva 
Don Manuel Vada 
Doña Flora Vada 
Doña Rosina Sierra 
Don David Sierra 
Doña Fe Sierra 
Don José Antonio Sierra 
Doña María Flor Sierra 


























Continúa abierta la suscripción. Cuot? 
nfnima. cinco céntimos; máxima, una p -̂
pta. 
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Suma y sigue 3.202,50 
En la Catedral.—Misas a las seis, la 
mmera, hasta las ocho, cada media hora. 
A las nueve y cuarto, la conventual. 
Misa a las doce. 
Por la larde, a las cuatro, Rosario. 
Santísimo Cristo.—Misas rezadas a las 
déte y media, ocho, ocho y media y diez. 
!A las ocho y media, la parroquial con 
jlática. 
A las diez, misa y conferencia para 
adultos. 
Por la tarde, a las tres, la catcquesis 
ya ra los niños. 
lA las seis dará principio el ejercicio de 
a novena de la Inmaculada, estación, 
Rosario, meditación y cánticos a la San 
ísima Virgen. 
Consolación—Misas rezadas a las seis, 
^eis v media, siete, siete y media y once. 
A las ocho, la parroquial, con explica-
ción del Santo Evangelio. 
A las diez, catcquesis para niños y ni-
ñas de la parroquia, con repartición de 
vales de asistencia. 
A las once, conferencia doctrinal para 
adultos, por el señor cura regente, doctor 
don Manuel Peña. 
rPoj? la tarde, é las seis, Santo Rosa 
rio. 
San Francisco.—De seis a ocho y me 
lia, misas rezadas; cada media hora. 
A las nueve, la parroquial con plática. 
A las once y doce, misas. 
Por la tarde, a las tres, doctrina a los 
niños. 
iA las seis, novena a la Purísima, con 
:sta.ción. Rosario, ejercicio de la novena, 
cánticos y sermón, a cargo del elocuente 
arador sagrado, reverendo Padre Andrés 
Ocerín Jáuregui, R. F., terminándose es 
'os cultos con cánticos. 
Anunciación.—Misas rezadas desde las 
siete hasta las ocho, cada media hora. 
A las nueve, la parroquial, y de. Cate 
juesis con plática. | 
A las nueve y media, instrucción cate 
[uística para los niños. 
A las once, misa rezada, con acompa-
ñamiento de armónium. Rosario y no 
vena a la Purísima y cánticos. 
A las doce, misa rezada. 
Pdr la tarde, a l a s seis, se rozará la 
estación, Rosario y novena. 
De semana de enfermos, don Antonio 
Gómez, Peso, 1, i.0-
Santa Lucia, •— Misas de seis a nueve, 
cada media hora, y a las diez, once y 
doce. 
A las nueve la parroquial con plática. 
•Por la tarde, a las dos y media, expli-
cación del Catecismo a los niños. 
La Congregación de Hijas de María 
debe asistir a la novena. 
lA las seis, Santo Rosario, novena a la 
Inmaculada y sermón del elocuente ora 
dor sagrado^ don Sebastián Rodríguez 
Lar ios. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.— 
Misas rezadas de cinco a nueve, cada me 
dia hora. 
A las seis y media, misa de la novena 
i h Purísima, para Hijas de María, p r i 
ñera Sección, con acompañamiento de 
• •rgano. 
A las nueve y media. Congregación de 
los Estanislaos. 
A las diez, la de los Luises. 
A las diez y media y once y media, mi 
vas rezadas. 
Inmensa colección de cortes de traje y gabán 
se han recibido en la acreditada sastrería 
LA V I L L A D E MADRID 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
CONFECCION ESMERADISIMA.—LUTOS EN OCHO HORAS 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
e/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
Por la tarde,, a las dns y nii/di^i. expli-
cación del Catecismo a lo* tilflos. 
A las seis y inedia, í'unción ^olcrrnu' do 
la novena de la Purísima, predicando 
todos lo8 días el reverendo Padre lúdale 
ció Llera, de la Compañía de Jesús. 
En el Carmen-—Misas rezadas de sei^ 
a diez. 
En la misa de seis, novena a la Purí-
sima. 
Por Ja tarde, a las seis, Rosario, nove 
na y motetes, terminándoise con la ben 
dición del Santísimo y la Salve popular. 
En San Miguel.—MÜfiás a las sete, ocho 
y diez. Esta última Gón plática sobre el 
Sagrado Evaiipelio. 
Por la tarde, a Las dos y inedia, expli 
cación de'la doctrina a los niños. 
' A las cinco y cuarto, función reli-ciosa 
cqn Rosario, VíaCrucis y ejercicin de la 
novena en honor d é l a Inma-culada, ter-
minándose con la bendición de! Snnlisi 
mo Sacramento y cánticos. 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Pa-
dres Agustinos).—Misas rezadas a láfi 
seis, hasta las nueve y media inchisdve, 
excepto a las ¿iete y nueve. 
Por la tarde, a liftS des y inedia. Caté 
quesis 
A las seis, Rosario y novena de la Pu-
rísima, con gozos cantados. 
En San Roque (Sardinero). Misa p las 
nueve, con plática y asistencia de loe ni 
ños y niñas de la "Catequesis. 
Por la tarde, a las tres, catcquesis en 
secciones, explicación de un punto de doc 
trina y cánticos. 
A las seis se rezará el Santo Rosario, 
como todos los días. 
Se reparten vales de asistencia en has 
miisas, Rosari; s y catcquesis a los ni-
ños inscriptes en las mismas. 
Lo días laborables se celebra 1.a misa 
a las ocho. 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA DE MADRID 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos sübMcoR 
•4 por 100 Interior, serie C, a 75,80 por 
100; en drferentes series, a 76,20 v 76,80 
por 100. 
•i por 100 Exterior, sérié E, 9 82,90 por 
100, y serie D, a 84 por 100. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Hil 
bao, a '88,75 por 100.' 
Cádula-* hipotecarias,- a 102,60 por 100. 
VcSores •om«r«>a>»P 
ACCIONES 
Raneo de Rilbao, a 1.630 pesetas. 
Ferrocarril de! Norte, a 349 ipesetas. 
Naviera Sota v Aznar, a 1.875, 1.860 v 
1.875 pesetas, deí día, y a 1.800 y 1.8*0 p -
setas, fin comiente. 
Marítima del Nervión, a 1.930 pesetas, 
precedente; a 1.980 y 1.950 pesetas, de! 
día; a 1.942 y 1.940, fin corriente, report, 
precedente, y a 2.000 peseta >, lin corriente. 
:Marítima Unión, a 1.570, 1.590 y 1.570 
pesetas, del día; a 1.570 y. 1.565, lin cú 
rriente, y a 1.600 y 1.650 pesetas, fin co-
rriente, con prima de 100 pesetas. 
Vascongada de Navegación, a 770, 775,' 
779, 778, 782 y 780 pesetas, contado; a 790 
y 800¡pesetas, fin corriente, y a 815 pesetas, 
lin . 0 1 ciente, con piiima de 50 pesetas. 
Naviera Baohi, a 1.740 pesetas, prece-
dente; á 1.755 pesetas, del día ; a 1.825 
pesetas, fin corriente, con prima de. 125 
pesetas, y a 1.770 pesetas, fin corriente. 
Naiviera Olazarri, a 1.474 y 1.475 pese 
tas, precedente; a "1.480, 1.475, 1.490 y 
1.500 pesetas, del día ; a 1.500 pesetas, fin 
lorriente, con prima de 100 pesetas, prece 
dente; a 1.500 pesetas, firi corriente; a 
1.525 pesetas, fin corriente, con prima de 
100 pesetas, y a 1.575 pesetas, con prima 
de 80 pesetas 
Cantábrica de Navegación, a 870 y 875 
pesetas, contado, y a 925 pesetas, fin co-
rriente, con iprima'de 50 pesetas. 
\ a-co-Cantábrica, a 890 y 895 pesetas, 
Sonta do, y a 915 pesetas, fin corriente. 
AiiiTerá, a 830 pesetas, precedente; a 
835 peseteas, d-l día, y a 855 pesetas, fin 
corriente. 
Mineras de Sierra Alhamilla. a 1.300 
pesetas. 
Viillaodmi, a 405 pesetas. 
I Hión Eléctrica Vizcaína, a 700 pesetas. 
Cooperativa Eiectra de Madrid, a 74,80 
por 100. 
Mengenior. a 176 por 100. 
iRaeoonia, ordinarias, a 620 y 625 por 100. 
E^ifíerásj a 207,50, 210 y 208 ipor 100. 
I ndusinas, serie D, a 1.260 pesetas. 
Di ¡o-Felguera, a 165 v 163. contado, y 
¡J \Cñ v 166, fin rorriente'. 
Kxp'losiivoH, a 288, 289, 292, 893 v 294 
por 100. " r . 
OKLTCACTONF.S 
Ferrocarril de Rilbao a Durango, 1902, 
a 34,40 por 100. 
Idem de la Robla, a 80 y 79,90 por 100. 
IdiMu de Asturias, Galicia v León, pri-
niera hipoteca, a 65,40 por 100. 
Idem del Norte, primera serie, a 65,70 
por 100. 
Idem id., 1913, a 89,40 por 100. » , 
Hidroeléctrica Ibérica, a 101,50 por 100. 
Constructora Naval, a 95 «por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
París cheque, « 81,50. 
Londres oheque, a 22,60. 
Colegio de Corredores de comercio de San-
tander. 
Acciones de la Compañía Santanderina 
de Xa Negación, cuat.ro acciones, a 1.600 
pesetas acción. 
Idem de la Sociedad Nueva Montaña 
sin cédula, a 63 v 63,50 por 100; pesetas 
.20.000. 
Cédulas del Raneo Hipotecario, 5 por 
100, a 102.60 por 100; pesetas 4.000. 
Interior, 4 por 100, a 74,80, 75,35. 76,20 y 
76,40 por 100; pesetas 29.000. 
Obligaciones Ayuntamiento de Santan-
der. 5 por 100, a 80,50 por 100; pesetas 
20.500 
Idem del ferrocarril de Madrid a Zara 
^oza y Alicante, serie R, a 89 por 100; pe-
setas 28.000. 
Idem de Asturias, Galicia y León, pri-
fiftera hipoteca, a 65,70 por 100; pesetas 
9.500. • 
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Acción marítima. 
Pesquero cen averias.—Ayer entró en 
Puertochico ra vapora de pesca «Santa 
Agueda», remolcando a la vapora también 
de pesca, «Carmina», que había encontra-
do é trfis millas de Cabo Mayor, con ave 
ría en los tubos de la caldera. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
El «Bragi»—A las cuatro de la tarde de 
ayer salió para Islandia, con cargamento 
de sal, el vapor de pesca danés «Rragi», 
que hace tiempo entró en nuestro puerto 
conduciendo los náufragos de cuatro pes 
queros hundidos por los alemanes. 
Con la salida de este pesquero se iban 
extinguido los comentarios que se venían 
haciendo acerca de su larga permanencia 
en este puerto. 
Buques entrasdos.—«Antonia García,)., de 
Gijón, con carga general. 
«María Gprtrudis». de Rilbao. con carga 
general. 
Buifues sali-dos. — «Rragi», para Fal-
nionlh. con carga general. 
(lAmlioto Mendi», para Rilbao. con car-
ga ge n eirá 1. 
«Muía del Carmen», para Gritó,tti con 
carga general. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE E S T A 
MATRICULA 
Vapores de Francisco Gprr;a 
«María Magdalena», en Gijón. 
«María Mercedes)', en Avilés. 
«María Cruz», en Avilés. 
«María Gertrudis)), en Santander. 
«María Clotilde», en Santander. 
«María del Carmen)), en Rilbao. 
«García número £»/ en Gijón. 
«García número 3», en Santander. 
«Francisco García», en Rilbao. 
«Antonia García», en Santander. 
«Rila García)), en Santander (Astillero). 
Compañía Santanderina. 
«Peña Angustina», en Santander, 1 
«Peña Cabarga», en viaje a Cardifí. 
«Peña Rocías», en Cardift 
"Peña Sagra», en Rilbao. 
Vapores de Angel F. Pérez 
«Angel R. Pérez», en Gijón, 
«Carolina. E. de Pérez», en Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Tampa. 
Compañía Montañesa 
'•Ma.tienzo», en viaje a Ayr 
" \ s ó i i n , en Ayr. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inéfin. en viaje a Rarcelona, 
«Adolfo», en Alicante. 
Compañía Nueva Montaña, 
«Nueva Montaña^, en viaje n Santal) 
ler. 
Parte» recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Es probable que el tiem 
po sea de lluvias en Galicia y costa»: de 
Cantabria. 
Semáforo. 
Sudoeste ílojito. marejadilla del Noroes-
te, cubierto. 
Mareas. 
Pleamares: A las 10,4 m. y 10,40 n. 
Raj amares: A las 3,58 m. y 4,32 t. 
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S i l i i ü del Banco U Mñk 
en 30 de noviembre de 1916. 
A C T I V O 
Accionistas^ 
Caja: Metálico 1,078.419.10 
Sucursal del Ban 
co de España en 
esta plaza c/c... 301.487,(10 
Cartera del Banco 
Garantías 
Valores en depósito 
Mobiliario 
Gastos generales 
Gastos de instalación 






P A S I V O 
Capital -
Fondo de reserva 
Cuentas corrientes por saldo. 
Depósitos en efectivo 
Depositantes: Por 
Karantías 11,710.400,00 
Por depósitos vo , 
luntarios 169.344.027.25 
Por i n t e r e s e s 
y amortizaciones 
realizados y no 
satisfechos 
Efíctos a pagar 
Dividendos a pagar 
Pérdidas y ganancias , 
Cuenta transitoria 
Caja de Ahorros 



















Música,—Programa de las piéza* 
('¡erntará hoy la ha.nda municip;,!' ^ 'l '1" 
ce'de La mañana a una de la iíiWip'0ri 
el páfiéo de Pemla: • !' e,> 
«E salvo il re», marcha.—Riveiró^ 
«Un ^üir au chateau Gailiard 
n í a d ra fin á r ica.—Selk-nik. 
«Escenas andaluzas)), ¿'pite.—¿) i\0ip. 
b) Polo gitano, c) Marcha, procesión 
ta. d) Zapateado-. (A petición) • 
(Toma*). " " ' • 1 
«I.a Peña», pa.-odoble. —A, Sanios' 
einf( 
X 2 Los efectos en el primer periodo tt la avariosis son sorprendentes QU 
dando radicalmente curado en promerr 
de tiempo que varia de entre 60 y 102. 
' 5 I K t ' 
Curación racional del 
t X T R E Ñ I M i fzNTD 
sin FEUDLFTPLEIMR n i 
p r i n c i p i o tt/gt/no i r r I / J n f e 
HABAS SEVILLANAS 
Eepecialidad en toda cláfee de SEMI-
LLAS de hortalizas, flores y forrajes 
Muelle, número 9.—SANTANDER. 
Farmacias. —Las que han le ipieiár 
abierta.s hoy, domingo, gon; 
Señor Lloreda.—Alameda Primera. 
Señor Zamanillo.—Atarazana* ¡plaza). 
Sefior Cavilan.—Méndez Nóñez. 
Señor .limánez.—Plaza, de la Libeftád-
Matadero.—Romaneo del día 2: Rê ef 
mavores, 20; menores, 13; kilogramos 
3.8f9. 
Cerdos. 7; kilogramofi, 602. 















El director gerente. José María Gómez de 
la Torre. 
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NOTICIAS S U E L T A 
LOS MAS PINOS DULCES para bo 
das, bautizos y lunchs. CONFITE 
RIA RAMOS, tan Francisco, 27-
Telefonemas detenidos—De Logíoflb; 
para María Tielbe, lista teléfonos. 
De Cádiz: para Jiménez, mayordomo va 
por «Alfonso XIII». 
De Rarcelona: para José Cendra, ele • 
tricista vapor correo «Alfonso XIII». 
E L O E N I T R O 
PUDRO A. SAN MARTIN 
(Suesssr de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la N i 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en cotnidas.—Teléfono núm. 12o. 
Instrucción pública.—Los haberes I 
maestros del mes de noviembre y mate-
rial de adultos del segundo semestre de 
los partidos de Santander, Torrelavega 
Reinosa, Santoña, Laredo y ('astro Ur 
diales, sé pagarán del 3 al $0 del actual, 
en los sitios de costumbre. 
Caridad.—Para leí pobre Pablo Jimé-
nez, que anunciamos en -nuestro número 
de ayer, hemos recibido de Un caballeé» 
fi pesetas y de A. G. otras '.1. 
GRAINS DE VALS 
es el mejor laxante, de acción suave y efi 
caz. Obra maravillosamente. Dosis uno p 
dos granos al cenar. Venia en farmacias 
Los espectáculos, 
SALON PRADERA.—(¡ólripañía de ¿ar 
zuela dirigida por los primeros actores y 
directores José Mórcillo y Mariano Rosell. 
Funciones para hoy: 
A las cuatro de la tardo (sencilla, mm 
pesetas butaca).—«La pitanza» y «El anir 
70 Melquíades». 
A las seis de la tarde (completa, iwvena 
de abono).—«La pifanza» y «Marnxan. 
A las diez y media (doble).—«Marina". 
SALA NARBON. A las cuatro de I | 
larde. 
Estreno ele la preciosa película, titulad^ 
«El destino de Brita». 
Siguiendo la costumbre establecida p1"' 
otras Empresas, tendrá lugar boy, a lâ  
siete y media, una sección especial, ífcR 
programa doble, proyectándose la pelícu-
la dramática, en cuatro partes, titulada 
«Por el honor de su hija» y repetición de 
la cinta de Ja tarde, «El destino de Brita"-
PABELLON NARBON. A las tresde la 
tarde. 
Estreno de, la película, titulada «GslóÉ 
de ultratumba», por la sin par Robtoné. 
Í L A H I S P A N O - S U I Z A ? 
c ^ f 
t i SÍO HL. JPa (Alsonwo X-ITO), Oft®ía: y seaei® válvula». £ 
Imprenta de EL PUEBLO CÁNTABRO. 
• » » ^ r ^ ^ > • « t a » t a « a o J S i » » » " • ! 6 i B , , ' ' 
TURRONES LEGITIMOS DE JIJO-
NA, PELADILLAS, PIÑONES, PAS-
TIZOS, FRUTAS SECAS Y ESCAR-
CHADAS, MANTECADAS DE AS-
TORCjA, POLVORONES DE ANTE-
QUERA, MAZAPANES DE TOLEDO 
Blanca, 19.~Teléfono 171. 
SANTANDER 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
si: gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. URSINA (HIJO) 
Proíeaor de masaje,—Los avlfios: Velas-
co. 11, t ' - T e l é f m o 419. 
T A R I F A EXCÉPCION^L 
de 0,30 a CTO Km.0 
Para disfrutar de esta bene-
1icio:<a tarifa, es iodispeBsa-
ib'e solicitar el servicio di-
- rectamente del -: 
niiio-Garaoe mmnos 
CAIJIERON número 8 i -Telérono número 643 
- - - SERVICIO PERMANENTE - - -
«Nada hay tan grato y sabroso 
como frutas sazonadas! 
El turrón, es delicioso, 
cual regalo de las Hadas.» 
GALIANA VENDE FRUTAS Y TURRO-
NES, EN SAN FRANCISCO, 24. 
Sucursal: Blanca, 16, 
Restaurant El Cantábrico, I l ^ T ^ r ^ 1 > 0 í i i 
fe PKBRO COMCZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por embierto». Senricio especial 
para baaqaetei, fcodius y lanche. Precios 
noderadoB, Habltaclonea. 
Plato del día: Arroit- a la valenciana. 
El mejor vmo para personas de gusto. 
CHACOLI Paternina. 
Depósito: Santa Clara, 11, teléfono, 750, 
S« «irve a domicilio. 
Bragueros, fajas hipogástricac, apara 
toe para corregir las deeviaemnee de las 
extremidades del cuerpo humano y tron 
co; brazos y piernas artificiales y eus re-
paraciones. Taller de GARCIA (óptico). 
Optica de precisión americana, artícu-
los de el rugía, fotografía, de El bar, gra-
mófonos y discos Odeón, fono tipia y )?ra' 
mofón. " 
SAN FRANCISCO. 15 
Se sirven con precisión las noias de 
los señoree ocnlistas. 
de! V^fle CORREOS - ^ ^ % l ¡ ^ t % -
Tónico nutrtivo 
Poderoso demento del cerebro y del sistema nervioso. 
Neurtstenla, Coimlecencla, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. 
De uta; Pérez del Molino y 
.V ftn t o J o s l a s r o t r r i í L e i o w v í l f o t í u i e r í n e -
FALAOIO OEL CLUB BE RECATAS.—SANTANDER 
l^KIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
E V E N D E P A P E L V I B J O 
fcL. R U I ^ í B t . O O A NT A S R O 
^ / V W V W - W X X V V ^ \ A . v \ ^ A X V V \ ^ V V V V V W V V V V V ' V V V V V V V V W W W V V A V \ / l ^ V V \ ^ V V / V ' l ' V V V V V V V ' V \ ' V V V V V V V V \ ' V V \ \ ^ V V V \ ' \ l O A O ^ A / V V V V V V V V V V V V V V V V i ' l A A / V V V V ^ V ^ W V V X ' V V X A ^ O A A ^ V V V V A A V \ V V V V V V V \ A A A A \ V V V V V V i ^ W V V V V V V V V V ^ W V ^ ^ ^ A V V V V V V V V i ^ A ^ ^ ^ a ^ a ^ A ^ ^ i ^ ^ M ^ A ^ V V V V V V V V V i ^ a \ V V V V V V V V V V V ^ ^ 
San Francisco, 17 (frente a Presmanes). 
V O A / X A / V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V A w w w w w w w w i*ivvvVyvvvvfcvvvi ^ M / i í v w w ^ j \ wvvVx w v v x / w w w w > lOA-vxvvavvv^AA'Vvv v v v v v v v A V A V V V V V A A / 
Lealtad, 2 (debajo del antiguo hotel viuda de Redón) . 
10 -
1» 
Inmenso surtido en pieles de gran novedad, géneros de punto para señora y caballero y demás artículos de 
invierno a precios extraordinariamente baratos. Muebles de todos estilos a precios increíbles. 
Máquinas de coser y mi aguano P R E C I O F I J O M A R C A D O 
Vapores correos españoles 
r i W i n • i M W . a a p g - i m B t . - . L . v w r 
l»l I A 
Empalia Ifasaíliiica 
El remedio mas r«ci"ni»i para 
las eiifermedades del ;i|>;iraio res-
piral-orio es la Inlialación anli-
scpt ica y lialsátnlca que se pro-
duce al disolverse en la boca las 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19. A LAS TRES DE LA TARDÉ 
El día 19 de diciembre saldrá de Santander el vapor 
S u c a p i t á n don Antonio Comellae , 
¡Ritiendo pasaje y carga para Habana y Veraoniz 
precio del pasaje en tercera ordinaria: 
para Habana, 250 P E S E T A S , 13,50 de unpuestos y 2,50 de gastos üe desembarque 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril. »85 P E S E T A S . 13.50 de 
impuestos y 2,50 de gastos de desembarque, 
para Veracruz, 275 P E S E T A S y 7.50 de impuesto?. 
TamM n̂ admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en Habana a otro 
vapor de la misma Compaflía. siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria. 175 P E -
íCTAS y 7,50 de impuestos. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 30 de noviembre, a la« once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
uve 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
V í a misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires, 
Vapores correos españolea 
lufa linea mensual M Í el ¡arte te [apaña al Brasil y Ría lie la Piala 
E! día 14 de diciembre, a lastres de la larde, saldrá de Santander el vapor 
E I I J 
S u c a p i t á n don F r a n c i s c o Moret. 
para Rio Janelru y .>antos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires 
Admite carga y pasajeros de todas cla-es, siendo el precio ile Id tercera. DOS-
CIENTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS. INCLUSO IMPUESTOS. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores H N O S 
D E ANGEL P E R E Z Y C O M P A Ñ I A — M u e l l e , 36-—Teléfono n ú m e r o 63, 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E BUEMOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Teneriíe, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje fie re 
greso desde Buenos Aires el día 2 y de M. uevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O n X , C U B A M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el día 21, de Barcelona el 25. 
de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para Nev. York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico 
Regreso de Veracruz. el 27, y de Habana el •'•') de cada mes. 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17; de Santander el 19, de Gijón el 2» y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
20 de cade mes. para Coruña y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo de' Barcelona el día 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cdda mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. 
Ciiracao, Puerto Caballo y La Guayra. Se iidmlte pasaje y cargA con transbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Eil lo que resta de arto 48 realizarán los siguiente» viajes a Manila, sahéniío lo» 
vapores de Barcelona, en las síguientei fochas: 30 de agosto. 13 df nciubre y 28 
di noviembre, para Port-Sald, Suez, Colombo, Singapoore v Manila 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 2, de Valencia el 3, de AUcanie el 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca.Mazagán (Escalas facultativas). Las Pal 
«ías, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa ocel 
dental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el día 2, h n . iendo las escalas de Canarias y de la 
i enínsula. indicadas en el viaje de ida 
L I N E A B R A S L - P L A T A 
servicio mensual, saliendo de Bilbao, Sii-iiander, Gijón, Coruíla, Vigo y Lisboa 
facultativa), para Río Janeiro. Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
,^ rpgreso desde Buenos Aires para Mom.-video. Santos, Río Janeiro, Canarias. 
USDüai Vigo, Corufia. Gijón. Santander yIMbao 
Estos vapores admiten carga en las condiciones mas favorables y pasajeros, a 
rtü i168 la Compañía da alojamiento muv < ómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin bilos. 
Curan y evitan los RESFRIADOS, AS-
MA, TOS. BRONQUITIS, etc. Su uso 
e s t á libre de peligros h a s t a para loi 
niños y personas de edad (avanzada. 
V A P O R E S C O R R E O S ESPAÑOLES 
nillos, izquierdo y Compañía. 
Servicie rápido y ie oran 
líi día 14 de diciembre, a las cuatro de la larde, saldrá del puerto de SanUinder 
1 moderno y rápido vapor correo eepafml 
INFANTA I S A B E L 
de lb.4uu toneladas de desplazamlenU) y construido el año 19Í5, admitiendu »ou 
mente pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda y '.ercero 
cl/ise para HABANA. 
Precio del pasaje en tercera clase, de Santander a Habana, pcBelae 250 y los 
impuestos. 
Este vapor, construido el año pasado, tiene todas las comodidades que requiere 
hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarote» de familias a precios convenciona 
les. cou recibidor, cuarto de bafio, water-classet y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene literas modernas, muy cómoda» 
pare, el pasajero. 
Pf.rA f-oiicltar cabida e inlonnes, dirigirse al agente general ea 1̂ Non»' 
BON FRAH0I80O GARCIA 
!»•»•• de Pereda, numere H. TeWone 33f.-SANTANBSFt 
i \ \ 
FABRICA BE TALLAR, BISELAR V R E S T A U R A R TOBA CLASE B E LUNAS, 
ESPEJOS SE LAS FORMAS V M E » i B A £ Q U E SE B E 8 E A . OUABROS BRABA 
B 0 8 V WÍOLBURAJI B S L S E L P A » 1 V E ^ T R / ^ J E R O 
Ma*»*ftWO! A M O S « M ' A L A I f t - ' r i t i - T « t 6 v . « a . - . ^ A a » ! » * - a » l 5 V * * ? T 5 i « , -•• 
Vapores correos españoles 
OI 
COMPAÑIA TRflSflTLflNTICfl 
Viaje extraordinario a ia Habana y New York 
Bri la primera quincena del mes de diciembre saldrá di1 Santander el vapor 
Su oajtltán don Crletébnl Meralee, 
adiir.tieudo pasaje y carga para HABANA Y NEW YORK. 
Para más informes dirigirse a sns •:oncf.ignataros en Santander: SERORE» 
HIJOS BE ANCEL PEREZ Y COMPAÑIA, MueKe, Hám. M.—Taléfene núm. 18. 
ñ n ¡ s o s a - I - - S o l u c i ó n ! 
Benedicto - I 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sust tuye con gran ven 
taja el bicarbonato en todos BUS usos 




de gllcero-íosfato de cal con CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio : 2,50 peseta». 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacia ^ de Eep&fla. 













Construción y reparación de todas ciases. — Reparación de automóviles. 
Lfl SOLIDEZ F E L I X RAMOS Y RAMOS 
GRANDES SURTIDOS EN CALZADOS 
DE ALTA NOVEDAD Y FANTASIA. 
EN CALZADOS FINOS, NEGRO Y DE 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE MODELOS. 
MAGNIFICO SURTIDO EN CALZADO 
DE PLAYA Y SPORT. 
ZAPATOS TENNIS. CON SUELAS DF 
GOMA Y ÓÁÑAMO, PARA SEÑORAS 
CABALLEROS Y NIÑOS 
t La Agencia de pom-pas fúnebres 
- - CEFERÍNOSAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS .Je 
Stan lujo coronae, cruces, decoracionee y demán accesorios, y con loe me-
lores cochee fúnebres de primera, ae^unda y tercera clase y coches estufas. 
Precios módicos.—Pjftrvicio penoan^ntc. 
fcAMEDA PRIMERA. NUM. 88.-TS FFONO NUM. ÍSI. - S/>!TANDER 
INCEL BUNCO 
Caííe de Velasco. 4 
Casa de los Jardines 
V.<VA Agencia aciediiada î e hace ía(\i{ü de '.odos loe asuntos períenecien-
teé a et>te ramo, para dontru y ffiera i i capital, ("•rnn surtido en arcas,» 
sarcófagos incorruptibles, asi cuino el seivjrio más modesto. Surtido en co-
folias; hiibitos. cruces. Cama InfippVlal »i apilla ardiente. Se reciben eQĉ ir}?os 
por teléfono. 
TELEFONO NUMERO 227 
Coche furgón automóvil 40 HP, para los servicios de dentro y fuera de la 
provincia. 
c a r e s T O S T A D O S 
pr? c r Í = \ 
E = " i cii:/=irŝ î :i u. 
f = k rv* nr ̂  r^j ^ F = ? 
a 1P a i> el eî  a Tî  SBJ p a fi o 1 ^ . 
Se venden plantas y estaquillas de pl'uípó canadiense y lombardo, a los precios 
siguientes: í r o b r e 
ociada spaño 
Conbiiwiiil-.. por iae Compañías de ferrcarriles del Norte de Espafia, de Medl-
:ia del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Ar 
renales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación na-
ionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo por-
ugués. 
Carbones de vapor.—Menudoi p'ira íra;rua/i --AgU'rnprad**-—Cok tjar.n Mnohm'-
olúrgieos y doméstico». 
Háganse los pedido» a ia 
Sociedad Hullera Escañoia. 
Pelayo, 5 bia, BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, 
Vlfonso XTI, 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GI-
FON y AVILES, agente» de la «Sociedad Hullera Española»—VALENCIA. dí«J Ra-
ae! Toral. 
'• -,•-(. iros tnfrrme* y precio» dirigirse a lew oflclna.» de le. 
lOOlKHAb MULLIRA l iPAUGL/; . - r . * « 8 « L R « A 
:-; Loción para el cabello 
A BASE DE LAVONA 
Es ei mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y H 
haee crecer maravillosamente, porque destruye La caspa que ataca a la raíz, resu 
tando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre too 
buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el oabeJlo, preficindiendo d 
la* deui*í* virtudes que tan justamente e atribuyen. 
Fr«j*c.'6 de £,00 y 8,60 pesetas. La etique;» rnaic*», ci modo de ajfcí'lo. 
» • v-tiile «M •sftTMAn/l*»- Ati U flro.T^i fta d« P E H J t l Dltl MOEJ Y r .OMPA NI • 
CHOPO CANADIENSE 
Planias de 1,50 a 2,50 metros de a llura. 
Gaparroso. 
ciento 20,0,0 
Idem de 2,51 a 3,50 metros de altura. El < lento 30,00 
Idem de 3,51 metros en adelante. El cien:o 40.00 
Estaquillas de 30/35 centímetros de altura o varetas 
desde un metro o más de longitud, a elección del 
vendedor, computándose cada va.reta por el núme 



















Planta de 2,50 a 4 metros de altura. El ciento 25,00 26,25 
Idem de más de 4 hasta 6 metros. El ciento 30,00 31,50 
Dirigir los pedidos, indicando clase y punto de entrega: 
Para chopo canadiense, a LA PAPELKRA ESPAÑOLA, en Arrigorriaga (Viz-
caya.—Para chopo lombardo, a don Rufino Martínez. Laredo, La Pesquera. 
Para, agraciar. 
¿Quién es risueño? 
El que usa San Antolíri. 
* ¿Quiéi^tiene buena dentadura?' 
El que usa San ^ntolín. 
¿Quién tiene labios y encias rosa? 
El que usa San Antolín. 
¿Quién posee gusto y elegancia? 
El que usa San Antolín. 
¿Qué dentífrico es mejor para limpiar 
[la dentadura? 
Los pplvos dentífricos de San Antolín, 
y los vende Villafránca y Calvo a 50 
céntimos caja. 
Servicio de trenes. 
vmmmM \wmm M * * ^ 
D E . v E r m E N T o c w P f l R T ^ 
R E S F R I A D O S 
COM5TIPflD05 
B R O N Q U I T I S 
R O N Q U E R A S 
* cTc. sJc . J.ELOyEGUIrMUGICfl 
RESULTA D05 
E F I Q f l C y 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E L A SAL 
Salidas de Santander a lás 11,45, 14,50 y 
19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 
16.28 y 21,8. 
salidas de Cabezón, a las77, 13.40 y 17.5, 
[jara llegar a Santander a las 8,48. 15.28 y 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Jueves y domingos y días de mercado en 
Torrelavega. 
Salida de Santander, a las 7,5, para lle-
gar a Torrelavega, a las 8,13. 
Salida de Torrelavega, a las 11.50. para 
llegar a Santander; a las 12.40. 
S A N T A N D E R - B A R C E N A 
T r e n e s - t r a n v í a s —Salidas de Santander a 
las 12, LO, para llegar a Bárcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10.10. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 




20 14 y 40, 
-alidas de Santander para Bilbao, a las 
y 16,45, para llegar a Bilbao, a 
17,52 y 2038, respectivamente, 
de Bilbao para Santander, a las 
16,50. para llegar a las 11,35. 17,45 
v üi), 4ü, respectivamente. 
De Gtbája i-ara Santander, a las 7,14. pa-
a llegar a las 9.30. 
De saniauder para Marrón, a las 18,20 
mra llegar a las 21.7. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E 8 
Salidas de Santander para Liérganes, a 
as 8,55 (correo), 12,15 (correo). 14,55, 16,45 
y 19. iO. para llegar a las 10,1, 13.16. 18.1. 
17,42 y 20.44. 
Salidas de Liérganes para Santander, a 
'as 7.25 (correo), 8,20. 11,20. 14 (correo), 
16.45 y 18,20, para llegar a las 8,36, 9.30. 
12,25. 15,3. 17,45 y 19.22 
Hay un tren de Santander al Astillero a 
las 18, que llega a las 18,20. 
